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I >l k. P O L I T I C O 
u 
Serán nombrados por las Corporaciones municipales —Se darán 
facilidades para la exportación en determinadas condiciones. -
Desde primero de enero los periódicos a diez céntimos. 
POB T E / J S F O N O 
Dice García Prieto. 
M A D R I D , 28.—Él presidente del Conae-
jo, s eñor (iarfeía Prieto, iha ido a l mimis-
terio de Estado, donde le vis i taron los 
gobernador^ áe M á l a g a , Val ladol id , A l -
hin i'te y .Sevilla. 
Trntibiéñ le han visitado el duque de 
A l m o d ú v a r y el é i n b a j a d o r de E s p a ñ a en 
Í-Ojadr^s, dolí Alfonso Merry del Val . 
El s eño r Merry se despid ió del señor 
r . a i r í u Prieto, por tener que salir para 
Londreji y le a n u n c i ó que a su paso poi 
San Sebas t i án se d e t e n d r á en dieha capi-
tal para saludar á su s e ñ o m madre. 
Se Inrufii l i) del n ú m e r o excesivo de vi-
sitas <|iii' recrbe y que le impiden Iraha-
jai- en los asuntos de. gobierno qne recla-
man su m á s cuidadosa a t e n c i ó n . 
Habló de] nonibramionlo del ex minis-
tro de •Marina, s eño r mtarqués de Pila-
Ees, pura gobernador de Barcelona, y ha 
dicho que se b a b í a «dirigido a éste no sólo 
por las condiciones personales que r e ú n e , 
sino por bailarse alejado en la polí t ica 
a uva de las dos fracciones liberales. 
Se ocupó de la c las i f i cac ión .de los g»'-
he rnaéoyes , como afiliados a partidos po-
lí t icos, y ha. dicho: « . 
—'Veo que se publicaron es tad í s t i ca? 
pero é s t a s no respópdé(Q a la verdadera 
-dgnificación de los nombrados. 
No responden a la realidad, por cuan-
to se •clasifican tomo romanonistas quie-
nes son amigos míos y viceversa. # 
Acerca del Consejo de minis t ros seña-
lado para esta tarde, dijo 'que calcula 
d u r a r á tres o cuatro horas, pues se ban 
líe t ra tar asuntos de importancia. 
Desmint ió la noticia de una operac ión 
que so tra ta de hacer en Francia para 
restar valor a la peseta, pues no tengo 
— ha a ñ a d i d o — l a menor in fo rmac ión , n i 
como presidenle ni como minis t ro de Es-
tado. 
Habla el ministro de Hacienda. 
Se e x t r a ñ ó el séfíjbr Ventosa, en su 
conversac ión con los periodistas, de los 
comentarios qrie Se háceO sobre dn su-
puesto real decreto para regular las ex-
portaciones. 
Recnno/ .co- -dec ía—las dificultades que 
ofrecí! este, prohlema. 
. Muoho m á s para establecer un cri terio 
uniforme de c a r á c t e r general. Pero de 
esto no me he oenpado m á s que para de-
oir quia en el caso dte autorizar ai]|guna 
expor t ac ión , se a t e n d e r á a l i n t e r é s nacio-
m-aí, y luego de asegurado el consumo en 
- el mercado inter ior , con la m i r a de cor-
l a r los abusos a que puedieran prestarse 
estas antori/.aciones. 
• Acerca de la bonoficación acordada 
para los empleados públ icos , ha dicho 
qüe sab ía tenía el Rey sobre su mesa de 
despadho, en el Palacio de La Granja, el 
• oí respondiente decreto, que f i l m a r í a 
noy Su Majestad, al regreso de una ca-
ce r í a . 
Esta boniificación stei e n t r e g a r á a los 
empleados a fines de diciembre, pues que 
percibiendo sus haberes-de dicho mes el 
día 23, les s e rv i r á ipara subir la llamada 
cuesta dte enero. 
Un peuiodista We p r e g u n t ó s i alcanza-, 
r ía la bonificación ív los temporeifois. 
El minis t ro c o n t e s t ó ' q u e no se lia re-
suello con c a r á c t e r general nada sobre 
este extremo y en cada caso par t icular se 
estudiar;! y resolverá según proceda en 
just ic ia . 
Nombramientos confirmadlos. 
r o n r i r m ó el nombramiento (pie ayer 
a d e l a n t é de don Regino Soler para re-
presentante del Estado en la Tabacalera, a conceder el abaratamiento dé fletes pe-
y de don Rafael de Escarune para jefe did'o por aquiéllos, solicitando de su par-
del personal de Hacienda. le el descenso en el precio del c a r b ó n . 
Los represéntales en Cortes por Navarra. 
Dijo que b a b í a recibido una represen-
tac ión de los diputados y senadores por 
Navarra , que le interesaron se aftivei) 
los t r á m i t e s para la conse rvac ión de las 
llamadas cargas de jus t ic ia en Navarra . 
Otra v is i ta fhabía tenido de la Junta del? 
Colegio Sindical de la Bolsa de Barce-
lona, que ha pedido se activasen los tra-
mites de un expediente queJ.es afecta. 
Otra Comisión de retirad'os de Cuerra 
le h a b í a pedido les alcance la bonifica-
ción de sueldos para .los empleados del 
E«tado . 
E n Gobernación. 
A l recibir el seño r Dahamoiide a los 
r e p o r t é i s les man i fes tó que e n 8] Conse-
jo de esta tarde s e t r a t a r á de la fecha 
en que los gobernadores, recientemente 
nombrados, han de ocupar sus puestos. 
I 'ara conseguirlo, se e s t u d i a r á con de-
tenimiento el estado actual de las pro-
vincias a que han de .dirigirse dichos fun-
cionarios. 
Mejora la s ituación en Puertcllano. 
. Notj^ias oficiales—dijo el minis t ro— 
aseguran que la buelga de 'Puertollano 
presenta caracteres de gran t r anqu i l i -
dad. 
Dos obreros han celebrado una re-
unión para acordar las ventajas (pie los 
patronos les conceden. 
Se han aceptado todas, excftpto la que 
se refiere a i aumento de los jornales. 
Esta conces ión no la aceptan, por con-
siderar linsnftciilente llb que Se1 les concedle. 
El hospital epidémico 
He vi f i to—añadió- -que la prensa se ocu-
pa del asunto relativo al expediente del 
hospital ep idémico , en próx ima construc-
ción. 
E l becho es el siguiente: 
E n los presupuestos b a i l á b a n s e consig-
nada la cantidad de* um ' m i l l m i d e pese-
t a s , dedit-adas a la cons t rucc ión del r e -
inado eil i l icio en l o s terreno^ que en a 
Moncloa posee la Cranja -Agrícola. 
Y ahora nacen las dificultades 
Esta Gran ja no puede ahora despren-
derse, con destino a edif icación, de es-
tos terrenos. • 
Con ello se crea una cues t ión de de-
recho, pues no deb iéndose emplear e s e 
millód de pesetas en a d q u i s i c i ó n de te-
rrenos y sí sólo en e l edificio, h a b r á de 
buscarse la posibilidad de un medio que 
dentro de la ley de Contabilidad permi-
ta resolver el asunto, 
En Fomento. 
Alca lá Zamora comenzó hablando del 
problema de los transportes. 
Seña ló el hecbo de que la opin ión debe 
tener en cuenta que al resolver lo refe-
rente a l tu rno de aqué l los , se tropieza 
coii graves dificultades, nacidas de la n e -
cesidad de concil iar intereses. 
•Respecto a i turno p re f e r en t e—con t inuó 
diciendo el ministro—soy par t idar io de 
qUe debe restringirse lo m á s posible su 
concesión. 
Así es que estoy dispuesto a no con-
ceder m á s que los a b s o l n t a m e n t e preci-
s o s e i n d i s p e n s a b l e i S . 
Vean utedes, por ejemplo, el asunto 
del cabotaje. 
En su resolución ê tropieza con enor-
mes dificultades; nacidas principalmente 
fie la oposic ión de tres elementos dis-
tintos. -
l ' r imero . e| comercio, que pide el aba-
ratamiento de iQSi fletes para la trasla-
ción de m e r c a n c í a s . 
S e g u n d ó , los navieros, que se resisten 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy jueves, 29 de noviembre 
A l a s c i n c o y mecálsi ci& la tarde . 
Cinematógrafo «La mujer del solitario», cinedrama, en tres actos. - «¿No 
habrá ustei encontrado a Cecilia?», cómica. —:<E1 veneno de las palabras , ci-
nedrama, en dos actos Projagon sta, FRAMCESGA BERTIN1. 
Varietés: BERTHE BORDOVERRY, tiradora, campeón dei m u n d o . - L A 
CHECA, bialarina (debut). 
O r q u e s t a t z i g a n e — T h e dansatnt 
Mañana , viernes, noveno y décimo episodios de L A L L A V E MAES i RA. 
ANTONIO ALBERD 
• I R U C I A S E N S U A L 
far to» . — Eníennediadei de la majer.— 
AMOS ESCALANTE, 10. ! . • 
Joaanín Lombera Oamino. 
VCLASSO. I .—SANTANIIIER 
J o s é Palacio. 
M E S e C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a generad.—En-
fermedadea del a mujer.—Inyeccionea del 
f-06 y sus derivados. 
Coneulta todos los días de once y me-
dí» * w:aa, excepto loi footiyos. 
B c a G o a . - V J M I R C i . • . • 
Rioardo Ruiz ds Feiló» 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 19 y 12.—Teléfeno 182 
' tercero, los nrrínéros carbofifeto^ qtie 
se niegan u d;ir r l ihineral & 'precio mé$ 
eeonóni ico. 
Dió ceurita Alc;ilá Zamora M l# sa l t 
da p. i ra Vialladolid dé ins s e ñ o r e s Basa-
be y Valenciano, a l o l i j e t o de visitar los 
importantes talleres que la Comjpáñid del 
Norte tiene allí estíublecidos. 
lYa. empieza a notarse en los r í o s del 
eentro de E s p a ñ a una gran Calta de ¡igua. 
por motivo del estiaje. 
'De no sobrevenir pi-onto las aguas, se 
o c a s i o n a r í a n gi-ande« 'perjuicios, p ins 
s e r í a preciso sust i tuir la fuerza motriz 
que los mismos prni lnren. por polen •ial 
p ro i l i r ' ida por el cíiibi'm. 
Hab ló el ministro de sn labor f i i t n m , 
y d i jo: 
—Me propongo hacer muy en breve pú-
blicavs importantes resoluciones y proyec-
tos, 
T a m b i é n realizo gestiones sobre asun-
tos i m p o r t a n t í s i m o s . 
No he de decir, sin embargo, en qué 
consisten mis trabajos, h&sta que sean 
realidades positivas. 
Quiero 'hacer, y hacer m á s que nunca, 
por estimar que as í lo" exigen las espe-
ciales circunslani ' ias por que alravesa-
mos. 
He pasado casi toda La m a ñ a n a — d i j o 
-¿ 'dedicado al estudio del asunto n-lati-
vo a la r. 'adniisiciiin dé k)S obreros des-
pedidos en-la pasuda huelga. 
Hoy se ha rei tn ídó por p r imera ve/ ja 
Comisión dé tarifas de cabotaje. 
Se propone—dijo el ministro—celebrar 
tres sesiones, a las que asisten un repre-
sentante de la C á m a r a de Comerció dé 
San S e b a s t i á n y otro de la de Alicante. 
'El objeto de estas reuniones es el apor-
tar el mayor n ú m e r o posible de datos 
para resolver el asunto. 
Don Artonio Maura en Palacio. 
Con motivo de encentrarse ausentes los 
Heves y ser escaso el n ú m e r o de iperso-
n a l l á a d e e po l í t i cas que acuden estos días 
a Palacio, se d i spon ían los periodistas a 
dar por terminada su misión en e] regid 
a l c á z a r , cuando vieron llegar una berli-
na, que se p a r ó frente a la puena del 
P r í n c i p e , . apeándos" el señor Maura. 
Los periodistas se acercaron a don iAn-
tonio, s a l u d á n d o l e y p r e g u n t á n d o l e el 
objeto de ilí visita a Palacio. 
Ej señor Mama se miístn'i muy á lab le 
con los periodistas, y les p r e g u n t ó qué 
h a c í a n all í . 
—Va ve usted, don Antonio—le contes-
taron—el hecho de ser BLetCe cumplidores 
de 'nuestro , deber nos • pro'poreiona la sa-
tisfacción de saludar a usted. 
- Ej seño r Maura dió muy a l é a l o las 
gracias, y les dijo que no hahm, nada, 
(pie iha a Palacio solamente ha cnnipl i r 
con un deber de cor tes ía . 
Como entonces era la hora seña.lada 
por d o ñ a Cristina para recibir audien-
cias, los periodistas no quisieron moles-
tar a don Antonio, p r e g u n t á n d o l e su opi-
n ión acerca de los asuntos pol í t icos de 
actualidad, lo que, po r a t r a parte, no tie-
ne in te rés , pues de sobre es conocida ht 
act i tud del i lustre estadista, qne ésie no 
h a b r í a de var iar fác i lmente . 
Consejo de ministres. 
A las cj/nco y media de la tarde comen-
zaron a reunirse eic la Presidencia los 
ministros, con objeto de celebrar Consejo^ 
AI entrar el m a r q u é s de Alhucemas ne-
gó que lu íb ía recibido la visita del secre-
tar io de M u ley H affid. 
Agregó que el Consejo i v - o l v e r í a algu-
nos expedientes. 
El minis t ro de la Guerra Qegó poco 
de -pués , y p r e g u n t ó a los periodistas q u é 
no fíelas habla. 
J,e d i je ron que la prensa de .hoy se ocu-
paba del decreto de disolución dé 1 is Cor-
les, asegurando que ésto será f irmado en 
l a ' p r i m e r a quincena de diciembre. 
Ya me en te r a r é—con te s tó el señor La 
Cierva—porque, como ustedes saben, yo 
estoy en mi gar i ta . 
Cuando llegó el mmis t ro de Hacienda 
le preguintaron si el decneto de boninca-
ción a los empleados públ icos serfó ex-
tensivo al- personal suhalh'rno. 
El s eño r Ventosa contes tó : 
—Yo les ruego que no me consulleu ca-
sos comcretos; la medida es de c a r á c t e r 
general, pero ya se e s t u d i a r á su exten-
s i ó n ; yo bien quisiera que alcanzara a 
todos.* 
El m i n i s t r ó de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a lle-
vaba al Consejo dog decretos, uno refe-
rente a l establecimiento de * cursos de 
Ciencias y Medicina, en .la Universidad 
de Canarias, y otro reformando ej regla-
mento de oposiciones a las -auxiliares. 
Dijo t a m b i é n el seño r Rodés que infor-
m a r í a a sus c o m p a ñ e r o s de Consejo de 
la r e á l orden que ha publicado, conce-
diendo .la a u t o n o m í a a la Escuela Supe-
r i o r del Magisterio. , . 
Esta réa l orden, según el minis l ro , tie-
ne g ran importancia , por referirse a la 
conces ión de a u t o n o m í a de un Centro do-
cente y servir como-'eiKsayo para una 
m á s ampl ia reforma en Ins t rucc ión . 
El minis t ro de Marina na'da salda de 
-que baya protestado la t r ipu lac ión del 
i.Calalii 'ña') por balM'rla obligado el (io-
hierno a hacer viaje a Inglalei 'ra: 
Agregó que esto no podía ser cierto; 
•porque el (iohierno no puede obligar a 
nadie a ir o dejar de i r a Ing la le i ra . 
E | minis t ro de Cía ia y Justicia lleva-
ba un decreto creando penitencia riae en 
Marruecos. 
Dijo el s e ñ o r F e r n á n d e z Prida (pie en 
Malaga y Cádiz es rxcesivo el nún ie ro de 
penados y que por esta causa no pueden 
estar bien atendidos. 
T e r m i n ó el Consejo a las diez y cuarto 
de la noche, y el encargado de facil i tar 
la referencia bfició.sa fué el s e ñ o r . F e r -
n á n d e z Prida. 
Dijo qiie h a b í a n .sido aprobados el de-
creto creando cursos de Ciencias y Medi-
cina en la Universidad de Canarias y 
el que reforma el reglamento de oposicio-
nes a auxiliares. 
Se t r a t ó de Ja real orden que concede 
piieslo en ia. dec la rac ión minis ter ia l , se 
a c o r d ó que cesen loe alcaldes de real or: 
den y que sean elegidos por las Corpora-
ciones municipales) 
Este acuerdo tiene una salvedad, q u é 
excep túa a l Ayuntamiento de Madr id , 
por tratarse de ia capital idad d e - E s p a ñ a . 
En aquello^ Municipios en los que la 
tercera parte del n ú m e r o de concejales 
estén procesados o suspensos, como la 
elección no s u p o n d r í a el t r iunfo de la vo-
luntad popular, el Cobierno n o m b r a r á 
alcalde a] concejal que hubiera obtenido 
mayor n ú m e r o de votos en l a elección, y, 
en caso de empate, a l de mayor edad. 
Cree el Gobierno qeu con esto queda 
perfectamente cumpl ido el a r t í c u l o 52 de 
la ley Mnnic ipa l . 
Para terminar , dijo el s eño r F e r n á n d e z 
Pr ida a los periodistas, que no se entien-
da por este acuerdo que el Gobierno re-
nuncia su facultad de nombrar alcaldes 
siempre que lo estime necesario. 
Los tr/gos y harinas en Madiidi. 
El gobernador c i v i l de Madr id ha re-
cibido del .comisario de Abastecimientos, 
- e ñ o r Francos Rodiáguez , una coinuni-
cacióh expresando las quejas que se je 
han di r ig ido por la -ocultación de trigos 
y harinas en la provincia . 
C o m o el gobernador no tiene autoridad 
para imponer multas, ha resuelto convo-
car a la Junte de Subsistencias. 
El precio de la gasolina. 
A propuesla del señor F l a n c o s Hodrí-
jguéz se p u b l i c a r á en breve una real o r -
den es iab léc iendo que el precio de la ga-
soíina n o exceda del 20 por 100, que tie-
nen en las fáb r i ca s que surten á los in -
dustriales. 
A Barcelona. 
En el expreso ha salido para parcelo-
ña el s eño r Lerroux. 
Los per iódicos a diez céntimos 
'Eu breve se pub l i ca rá un decreto que. 
tiende a a l iv iar ja s i tuac ión porque atra-
viesan lóe diariq'a e spaño les . 
En dicho decreto se c o n s i g n a r á que el 
precio de los pe r iód icos , a p a r t i r del 1." 
de enero, s e r á el de diez c é n t i m o s de 
peseta. 
JUEVES TEATRALES 
El espejo del presidente 
Proyectos. 
Todos los que se ocupan de estas cjd-
sas de teatros, leistán albora en ©spera de 
toa que proineten ser dos igrandes acon-
tecimientos de la :temporada, por lo me-
nos de esta primera etapa que teitmina 
aüi donde coinienza l'la tan temida cuesta 
de enero. 
Son itistos dos acmutecundlrntos, el prime-
ro pjor el honor, aunque no lo sea crono-
lógicamente , el estreno de illa nueva co-
media del unaestm (lienavente, t i tulada 
«Mefistófela». Sioíbre esta obra, a ú n no es-
trenada, y no sé si terminada de escri-
nir. hay ya una historia. .Parece ser que 
lienavente se la h a b í a ofrecido a los ar-
ilstaSi que bajo j a direoión de iPuga, es-
l ui ueluaindu en el nuievu teátix) Udeón. 
V n.á se sabe lo que sucedió , el caso es 
que ahora üfe- obra la c o m p a ñ í a Gue-
i-rer!.-.\Ieiidoza:, y (pie se e s t r e n a r á en el 
baatro de la Princesa el d í a 20 del pró-
ximo mes d'icienibre. Lo ciento es que 
el disgusto de la Empnesa* deüi Odeón ha 
sido grande, pues parece ser que se 'había 
p-iparadu ya a hacer todos los muchos 
giipoos que creo lleva oonsigo el poner en 
escena « s t a obra, p>n tratarse de una co-
media de gran espec táculo . 
Lo que tilia puíjda ser nadiiei sabe, o 
por I!JU menos en públ ico madie lo ha d i -
cho. K l t í tulo pare ce encubrir un gran 
ncnsamieni.). Meíis'.ófdlla, el femeniniu de 
Meliítófeiies, la diabla. ¿Quién s e r á l a en-
• i i ini. ion teativ.'i de ese imisteitioso per-
sonaje, de ese genio del mal , femenino? 
- - ¿ P e r o , es posible? ¡S¡ n-a parezco ye! (he «El Diario de Vale 
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UMoida en Santander, pues estuvo el año j El segundo tonno de ibs «He 
pasado una buena temporada en elll Sa-, publicado, ¿onio dll primero, «i 
j ó n iPradera, y dejó mniy grato recuendo. -evlesiásMca, es edición ovikm 
1-a compañía viene easi iguaJ qulei co-. Ida por iBIOnilla. l.o publica eiíj 
nio entonces estaba, por Id menos (aa ¡pnlr de icubras completáis de M IL IUII/I 
meras partes. A d e m á s de P o ^ r ^ d ó n y Ma- la Casa Victoiiiauo Suárez, y m 
t'Me Rodriguez,' que es lia pr imera actriz, ha de pubjlliicación este aflb M 1 
Venegas, la Paradas y nto1 i-e-cuevdo hien Los tres w l ú j n e n e s de fe wlidj 
si ía Cannen Tejada. 
La c o m p a ñ í a cunmnzará , seguramente, 
el día I I próximo y t e r m i n a r á en Carna-
\ al'Gs, En ese t i émpo podremos ver los úCh 
t.imos estrenos, a ú n no conocidos en é s t a , 
y una buena serie de loibras escogidas, de-
licadas, finas, como corresponden al (gus-
to del] públlaoo distinguido', que acude al 
Oaslpto riel Sardinero. 
Santiago de la Escalera. 
MAURA Y LA A Z U C A R E R A 
POR TELÉFONO 
MADHID, 28.—Está siendo objeto de 
mnchOs •oineiilarios en los Círculos ' pu-
, ^c, uci . . .ai , .cuxcuiuw m finuncieros un lolleto que se ha 
elli piio|fund 
filósofo de la vida y los ibombres? No se 
saJje, pero'cuanto nüás pienso sobre lo que 
pueda sen Itasta ohra, m á s grande me pa-
rece la. s ín tes is (pie elll títuk» signiLílca. 
* * * 
El otro aoontlaciníienito 'est-á m á s pró-
ximo, tanto que a estas Üioras" acaso as-
ilé ya realizado. Se t r a t a del estreno de la 
nueva counediia de .Linares Rivas, «Las 
zarza® del camino» . ¿Será un nuevo acier. 
to? Los que han visto los ensayos y 
conocen la obiia pnediiceit qule sí. Siem-
pre el don de profetizar tiene quiebras y 
rídico, de gran interés , de don lAntonio 
M.nira, acerca de un acuerdo de la So-
ciedad general Azucarera de Bfipaña, que 
afecta a m i l e s de e s p a ñ o l e s y que huble-
iva afectado a tmla la vida na ídoua l si el 
acuerdo (|Q la Azucarera, que Jia sido 
anulados en p r imera instancia, hubiera 
sido tomado como precedente. 
El .caso es el siguiente: 
^ L a Sociedad general Azucarera de Es-
p a ñ a , con fecha 29 de abr i l de 19,16, acoi> 
dó por parte de Ips beneficios de la So-
ciedad se destinaran a la cp.mpra de ac-
sion. 
JUAN J. FUANO 
Abogado de los Colegios de Santanider, 
Burgos y Madrid. 
Ha reanudado el ejercicio de su profe- a u t o n o m í a a la Escuela Superior d d Ma-
gisterio. 
Fueron examinadas varias medidas 
adoptadas por los ministerios de Fomen-
to y 'Hacienda, en relación con el problo-
ma de las subsistencias. 
Quedaron pendientes de acuerdo, para 
ser objeto de una coiiisulta r á p i d a . 
'Quedó convenido en el Consejo dar 
m f. 
Eepeoailleta en enfermedades de la piel 
y eeoertae. 
Ausente por unos d í a s , suspendió la con-' t o d o g é n e r o efe facilldadea p a r a la ex-
1 p o r l a c i i ' M i e n d . d e r n u n a d a < c o n d i c i o n e s . 
Pimientos, Tomates kI na- J||^|J^Q s'' hab ló también del nombramiento de 
m á s c r e s t a ^ f ^ f T t M 
Jiasta los que tieríelu muolia costonbre se -De «ste acuerdo r e s n l h i l ^ que <iuedaba 
equivocan. Y es que no hay n i n g ú n ,gé. • '"odificado el ar t icu lo 33 (le los E^statu-
nero tan .düíícifl, o por lo mimos ninguno ' 1¡,S' sufriendo grave quebranto los tene-
es tá puestid en ú n terreno tan í a l so y res-1,lor^ ! ^ f t C J ? S S nnlmar j , i s ' ^ m i -
baladizo. La menor palabra, el ¿ e n o r , ' " ^ es^e 8í,-( 00- . , . 
movimiento, una coincidencia cuaüquie- E "u.ne.-o de tenedores de acciones 
ra, una simple ap redaedón d-e un espec- ' P ^ 0 ; 6 ^ 1 1 ^ , ^ de 200.000. 
tador, pueden bastar para hacer fmcasar1 fi?fpaJs% | c t * f ^ en J?^8 
una ohra que sin atpíei punto, ton insig-1 il1 f f f^ñ^ft lAgueda Ar regu i de Jau-
Mihcanle. que por serlo pa só ^ p i ^ - . ; ^ 
mente desapercibido para todos a.piellos ' ,-,,"| feoha ^ de jun io ultuno dicto el Juz-
por quien tiene que pasar una obra optes -g-^lo semencia, reh.nna.ndo e) acuenlo 
de llegar del au tor al públ ico , iiubiese sido ^ , . ,,. . . . . . . 
acaso^una obra buena, to^Ó p l a u s o . 1 , E\ l u ^ S Q : X " i l l a n t i s i m u .hetameu 
de don Antonio Maura- viene a retorzar-
evidenl,1. esta dispoisición 
an clarividentes son las razones ex-
Luego, a d r i n á s , se eciesita aunar laidas , 
voluntades pa.ra llog;i.r al flUált De un la- y.u ,:[ ¡ 3 3 " m-
ilo (d auilor, de otiícTlel) empresario, y, % r- .S^o i r« 
l i l l imo los autiores v (mantos sin apare-' ." Ci e1,* ' . 
cer en .-cena intierv'ienen en la represen- P ' - s l a - p o r el señor Maura, que si, mlor-
lacion, V todos ellos, presididos, natunab- m ^ sl,•|:,,l,, Ü W lU' """• l"s imos elo-
gios. 
A U T O R E S Y L I B R O S 
niicnte, por ell1 autor, que es general en je-; 
fe íie aquella batal la ,» el que di r ige todos 
ios niovimilpntos y cticta todas las pajar 
hras. A iyeces, una torpeza de un actor o 
simplemiente de un tramoyisita, estropea 
una, genialidad del autor ; otras—mucilií-
sdmas—, una ihabilidad del actor, saütya la 
torpeza deit autor. 
Recuerdo aliora ihaber leído algo de lete-
to en... iPero no. Voy a dejaf esto para obra maiestra de don'Mai-celino Menéndez 
otro día y as í busoo leí artículíio que, si y Felayo pub 'Ücadaen t r e s ' vo lúmenes , áleis-
no me equivocó, era del g rac ios í s imo m - de 1880 a 1882. Sus ejemplares c o n s t i t u í a n 
Por den Marcelino Menéndez y Pelayo. 
Hacía ya años qué estaba agotada esta 
ra de los «iHeterocloxios» oonvfl 
ooho, s e g ú n paneee, en esta 
ción. E s , puteis, una obra mueva,! 
se rectifican algunos errores que) 
tizaron a Menéndez en 1880, yf 
siguen todos los adelanlws tjwj 
días y ik>s procediintóntos instíf 
allcanzado en estos trabiitia y pied 
lEn djitíhot espaaüo de timm 
Menéndez cuantas obras se li cij 
sobre cuestionies 'teológicas y 
cas, sobue todo la extensa biblio 
mana de Teología pî otestante', 
con un critenio ortodoxo—no'h^ 
vi dar que Illa obra 'ha pasado 
su ra. eclesiástica—'fué advirtiea 
fectos de su trabajo y a<l|lrl|l,s. 
que su «Histoma de los 'heterodj 
daba anticuada. 
Todas las notas que t«rii;ib;ij 
observaciones que bacía, louoí 
bios que en su croterio se 
iUs apuntaba Mménáes, ai .ff l 
viejo, texto, y asi Ha nueva edM 
obra puede eonsideraise com 
c.om(p|lleto, üo m á s acaibado, tó 
labra '.en esta (dase d'e esrtiid^ 
•Ya la edlición antigua ' i ' ' 9 
doxos)) resultaba siupeiiior 
de Italllia», de César Canta, m 
seguirse paso a paso Ihistoij 
sannientio espaftol, desde loŝ  
E s p a ñ a ihasta eiü sigila XIX. 
De esta obra se dijo enlom 
zón, que con sus tres único» l 
i n s t r u í a m á s en la Histam jef 
daba a conocer-a nuleetrojw 
que Hf̂s 30 tomos de den Mora 
te, y que todas las hisUa'ia* «;*| 
se iban publllicado, sin excliun 
principales quki aprovecho 
la composioión de «u op^ 
s a g r a d a » , del Padre 
r ia eclesiást ica de España*, w 
te die !a iFuente. , 
E l tomo segundo de esu 
de líos «Heteifddoxos" ^ " J m 
cuadro generaill de ^ w f j f á 
P e n í n s u l , , antes de i P ^ 
p ropagac ión del Cnsto' . 1 , 
y las h e r e j í a s de los l ih^ t , lü 
v luciiferiaiios. limtói rllll Hace ih.ego, y m 
herej ía de l ' n - , ' • 
fud'io sobre al V " " ^ ^ * 
unido al que hace de | ' ; j 
gia, tiLene U lüat ^ " • , ! "' 
l.as moderna- ' ^ ^ 
el oou-'JtismO que c 
senté , el espii^asano ^ ^ 
en el dio., son .nodaltad^ y 
gnostioiamo y de ^ ' j;el.'jiK' 
Flammanion y i e M a e ^ S 
nope. Valentino. , j a ^ " ' ue< 
v llil misntío .Pnisriillliano. q 
" M e n é n d e z y ̂ Pelayo h a j e j .ue/. > ^'"•'(fnr(.r na todas estas d y 
s e g u i r que 
ignorándok) . 
Ot ro d í a , pues, ibablaremios 
B^ara los impresos en paipeOi de mto. 'que comoaiuiery" v", jni,iéJi 
En Vida del maestro se. publijcó el toma! B l arnlanisirid e*.l'ina ¿mte'1? 
prime no de l!|a segunda delición de esta este tomo con la "^- ^ ] 
(Quedamos ahora en que esta semanáT^e -obra, refundlida, depuradla y ampllamen- d e m á s ' ' " " K l r ¡ t u v e el n ^ 
e n t r e n a r á una obra de Linares Rivas, que te oorregiida ensu fondo y en su*forma.piar arrianismo OOUSP ^ ^ ^ . ^ a^; 
se fiituíla «Las zar; 
el estreno sená en 
l 'a inbién iem 
del Sardinero, se prepara una bri l lante A-aba ésíe 
tmral y en pasta 
piliimero. 
AIi c r to Metíéndiez 'y Pelayw, se ocupó j n-naw 
MUpomida de comedki, que opnrerá a caí'- de poner e,w urden siiis" papeles y sus apun-' adfopdioni'snw q ^ ' j ^ p , 1'̂  ' 
go d'e la oom.pañi.i que dirige Fernando tes su. discípulo don Adóllfo Bonilla y San siglo de la '^'J'..,,,,1:0. d« 11 
alcaldes, v conforme al criterio ya ex-TPorredón-. Esta compañía es ya muy co- Mar t ín , • . I de l ' rgé l , y « l 
I Es « W 'interesante el complemento do! l a d r ó n y d í s p a r á a n d t í i é varios t i ros, e in 
CiupiH"." I (I'i'br.. 1), sóbpé los 6í>ÚSGnJos c o n s u m í r u m r i m v r m ileso. 
j ú c •i''"1 y las modernas jíiLDlacació- uca regional islas gal léeos . ,|,.  ' n v i i u m o 
pe» aceiva- de su doctrina. 
i-oa regional islas gallegos. 
l is ia m a ñ a n a vis i taron .los r e e i o n a i í s -
J * * a p é n d i c e s con cartas de Hosio, flus tas g ^ l l e g o ü a L^i '^ rsVdad i u d ' u ^ t r t e f y 
H traiucllJs da tPns í J t í i ano y o ü o s docu- k)s terrenos de l a Exposic ión de industrias 
meatos de ín t e re s , son un arsenadi de g n u i e léc t r icas . 
va-ur para esta oíase de lastnditos. | L O S esiatutoa de la Mancomunidad. 
Las anotapwnas de Boni l la y San Mar- i se ha reunido la Mancomunidad con 
m y a l ' « e t o d o p lan y claridad con que 1 objeto de estudiar la reforma de lúe es-
l3oiiiUla na puesto en onden Jas apuntes tatutos. 
^spei sadiois del maestro, acreditan al ca-
tedrát ico de His tor ia de l a Filliosofía, de 
« a CentraiH, de lerudito y de sabio. 
La «His to r i a de los netei/(5doxos españo-
flas» es una obra de apologét ica , clara, sen-
cilla y amena, que logra llevar al conven-
pjniéntio l a verdad de l a doctrina catóüü-
ca, y no deja sin atacar n i n g ú n error so-
bre el dogma. 
iMlás ha. hediíol por ila Iglesia ca tó l ica y 
jHii" 1- defensa A i sus •doctrinas e'l espafiidí 
^ e n é n d e z y Pelayo, que e l . f r a n c é s Qha-
[¿aubilland con su famoso «•Geiiia deOl Cris-
pan i smo» ; olira tairibién adimirable en 
la qulel m u g í a s veces l a grandilocuencia 
exagerada y el fuf'gor poético1 e m p a ñ a n ei 
raciKJ>i.iin¡o y la portentosa erudiLc-aón del 
tatutos. 
Fue desechada l a reforma, quedando 
los estatutos como estaban. 
E n hbertad. 
Ha sido puesto en l ibertad el conocido 
ferroviar io Antonio Mar t í nez , que fué de-
tenido con motivo de los sucesos de agosto 
Pro am ni sitia. 
M a ñ a n a se celebraran cuatro m í t i n e s 
en pro dé la a m n i s t í a . 
Buque averiado. < 
E n l ' d a m ó s luí. entrado el vapor «Sue* 
can con a v e r í a s . 
Su c a p i t á n tía dicho que durante La no-
che p á s a la estuvieran pidiendo auxi l io , 
siemia imposible p r e s t á r s e l o ; 
AiortunadamenTe sa l ió un fuerte vien-
de nn siglo, que sepam a ambas obras, 
,•(,11 los "Heter 'odoxos», de Mienéndez; mo-
paimento cien.Ufloo y Mteranio, del que de-
ptnos en-va nacernos llbs espáfióflles. 
, „ L . A. C. 
(De «LÍI Rixn'a)).) 
. ..to y a p r o v e c h á n d o l e con eÁ velamen pu-
:elebre Aizoonde—, pero nunca cumpai'a-1 a i c í u n entrar en puerto. • 
p , m n tletmendó' en cuenta (lia distanoia I • . : 
¡JtCso» guardia®! 
Hace tiempo venimiois llamando la aten-
í-ión de Dos guardias acerca da iü« dlesma-
nes que, con motivo de d a r e x p a n s i ó n Üos 
•ohioois a. su deporte favoi i to , que es e-i ín t -
" bol, como hí ibnán podido observar ustiedeis, 
vienen suicediiéndl<>se un (.lia sí y otro tam-
bién en nnestraiS calles y plazuelas. 
•Pero paitaaa ser que los guardias hacen 
oídos de mercader a nuestros ecos, pues-
to que contiqiúan en todo su esplendor los 
tales espec táculos . 
UnjPis mozalbetes, perfeotamente malii edu-
cados, eso sí, h a n tomado como caanpo de 
sus díeiportes et) tíiozo de la calle del Sol 
i ninjiiendiido frente a las casas del seftar 
Heivnosiüa , y en los ratos que tienen' de 
ocio ( ¡ q u e son desde las mho de llia m a ñ a -
na hasta las nueve de la noche!) practe-
ca;n sus juegos Sdiri miedo n i respeíto a na-
' da ini a naidie, y un: 'día rompen.el cristal 
de una Ventana.p el de Las gafas de alllgún 
t r a n s e ú n t e , o l io d ía le ponen a cualquiier 
' hnladaiN la nariz en estado "afliotivo» 
A petición del numeroso público que 
no pudo ayer asistir a la proj eccióh de 
esta interesante serie, y en vista del 
éxito tbtenido, se repetirá hoy e! i.0 y 
2 ° episodios, advirtiéndose al público 
que, por tener que devolver C J U ur-
gencia esta pelfcuia, no podrá hacerse 
ninguna repet ción en lo sucesivo. 
Del Gobierno civil. 
r i , K; ... LO í6 ' ca,;lMm.d« tasa, y oltro le dejan al m á s pacífico paseante 
f En ' ' • • - • lv l1 ^ H i t a d a un ojH en ,ampielo .<eslad,> de sitio», como 
| h * >eno«lis u.s la siguiente nota oficio- ^ .iK-e ahora. 
| • ' . • ' • • • - m í a con e] interesante tema Anteayei., cuando m í a s e ñ o r a s a l í a de 
I ' I ' I • ! i n í Su casa, n ú m e r o 10 de unenoionada caUe, 
r . t n n , , m. v f r ' i l \ T r " . " ! " ^ " (í¿ , e d b i ó , l " tremendo, golpe en l a cana con 
esta ium<2 Provincial de subsistencias la Uin ba-tón, h e n á n d o l a T de paso, de barro 
noticia de q u e algunos expendedores de fos'vestidas 
L'arl1'!;ü;.? i n ^ n f 6 taSa' 6 e 1 . n i ^ n « : .Pretiandftó reconvenir a las « m o n í s i m a s 
continua s u hondo a sus clientela de criaturas., pan la «grac ia» que hicieron y , 
esic comh .M hlo ton pretexto de que en yaj ((ms.dlt que ^ que o i r g 
| l a macen l e g u k d o r se han acabado las blWína Se'fioral Luego pre tend ió ha l l a r la 
Existencias; se h a r é saber a l publico q u e , autor i tar ia leifigie del gua rd i a de punta, y 
IpH8 l,e í , e r l , í ' áie\M a l m a c é n con- le l ú e n í a s limposible que fl'e es a un pobre 
Jinua suministrando ca rbón de tasa para obrero comer bacalao tres d í a s seguidos 
q u e p i K - d a s e r adquimdo .^ar el vecmda- cxm d3 sueldo que gana, en vista de la su-
no para s u s usos domesticas, s i bien ha- bida de los a r t í cu los de masticar. 
f * ? * serles servido en proporc ión a las , y ante dJ nuevo sucedido, se nos ocurre 
^bab iAdadle t sde existencias, y como és t a s piioguntar a nosotros: ¿ h a s t a c u á n d o , se-
fro son muy abundantes, se recomienda , n.a, (.v, o-uardias?' 
a] vecimiario que hagan el u s o m á s p r u -
dencial y económico posible d e las conti-
dades que les sean se rv idas .» 
Ei asunto de la gasolina. 
También en el Gobierno nos faci l i taron 
anoche una nota oficiosa acerca de la 
imporlante cnes t ió i r de la gasolina. La 
nata dice as í : 
«Como a c l a r a c i ó n a J real decreta d e 21 
del mes acluaj dictando reglas para res-
•tiíngir e l corusumo de Ba gasoldna y pro-
Diputación provincial. 
L a sesión de ayer. 
Se obre la ^i'sion, bajo la presidencia 
del señor HUÍ / . I 'ére/., asietiemlo Ijpg dipu-
la dus señojees Agüero Regato, A g ü e r o S. 
de Tagle, Alvear, Diez de los Ríos , Du-
rante, Fernandez de Caleya, ( l a r c í a Bus-
res al por inenór y ¡par t iculares . 
Este Gobierno a p l i c a r á los% correctivos 
a que se refiere dicha disposic ión, a to-
dos aquellos que en sus declaraciones 
ocultasen la verdad. 
. Én los pueblos de esta provincia la re-
lación jurada a que antes se hace infe-
rencia, s e r á entregada a los alcaldes res-
pectivos para que éstos den inmediata-
mente el curso que W corresponda. 
í o d o conductor de a u t o m ó v i l que haya 
adquirido la au to r i z ac ión correspondien-
te para gasolina, l levará siempre consi-
go el referido permiso, para mostrarle 
cuando a ello sea requerido par |as agen-
tes de la autoridad o los delegados expe-
dicionarios que este Gobierno nombras.? 
para investigar si se cumple lo proscrip-
to en el real decreto ya nienemnado. 
' _ .El a u t o m ó v i l que circulase sin poder 
justificar ía procedenciia de la esencia 
que usa su motor, q u e d a r á a, flisposición 
ifr ¡a autor idad, ' hasta que el d u e ñ o del 
carruaje satisfaga las . responsáb M dad es 
que se determinan en ej a r t í c u l o l l . d e la 
va expresada soberana disposic ión.» . 
LOS A U T O M O V I L E S 
Tres muertos y dos heridos 
POR TELÉFONO 
RAMPLONA, 28.—En el k i lómet ro 37 
ha volcado un ajUtomóvil, en el- que, ade-
m&s del «chauffeur)>, viajaban el pelota-
r i -seüor Mar t ínez , el tenedor de libros de 
la Sociedad Agr íco la , don Basilio Ba rd ín , 
V ej opulento cap i ía l i s l a vizcaíno señor 
lssa---i. 
Los do.s ú l t imos resultaran muertas y 
los otras dos berilios. 
Guiaba el au tomóv i l , en el momento del 
¡accidente,-su propietario, s eño r Issasi* 
Noticias posteriores dicen que en el ac-
cidente ha fallecido t ambién e| joven b i l -
..baíno, con residencia en Pamplona, don 
-José Mar ía [ssási . 
POR TELÉFONO-
L a ciudad sin gas. 
"BARCELONA, 28.—Se Jia originado un 
feraye conniotio a cansa de la falta de gas, 
' w i d a de la crisis del c a r b ó n . 
Se leyó y fué aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Queda aprobada la cuenta justificada 
de gastos e ingresos de la Academia de 
m ú s i c a , banda y grupo de explorado-
res de la Casa de Caridad, a pa r t i r de 2o 
de noviembre del a ñ o anter ior hasta la 
fecha presenta el diputado inspector don 
T o m á s Agüero . 
Se acuerda construir el trozo de carre-
tera al nuevo desembarcadero de Pedrér 
ñ a , como p r ó l o n g a c i ó n de la provincial 
de Añero a este ú l t i m o punto. 
La instancia que dir ige el alcalde del 
'Ayuntamiento de Las Rozas solicitando 
una s u b v e n c i ó n para, el arreglo del ca-
mino a Mediando, sometida a votación 
nomiiy:il, estuvieran conformes can acce-
der a lo que se p e d í a , los s e ñ o r e s Zor r i -
l la , Agüero Hegato, Alvear, Diez de los 
Ríos, Caleya, Bustamante, González iGu-
t iérrez , Gómez Sétién y Sobe rón , votando 
en cunira los s e ñ o r e s 'Prieto l^ivín, Agüe , 
ro s. de Tagle, Durante. Gut i é r rez Cal-
derón , l.a.sira, Lloreda, Sánchez , Torre 
y e| s eño r presidente. 
Oc-urri i ' i empate, q u e d ó desestimada 
la p r e t e n s i ó n por el voto de calidad de la 
presidencia. 
T a m b i é n se desestima otra instancia 
del Ayuntamiento de Cieza, pa ra que se 
subvencione la cons t rucc ión de un cami-
no vecinal. 
Se faculta a la Comisión provincia l 
para que resuelva l á s peticiones de los 
porteros de la Escuela provincia l de Ar-
tes y Oficios, pidiendo aumenta de suel-
da, y la subvenc ión que el Ayuntamiento 
de Camiargo pretende a favor de don Ma-
teo Escagedo S a l m ó n . 
Se imml.ra a don Guillermo l 'o lo maes-
tro para las e n s e ñ a n z a s d e - c a l i g r a f í a y 
áe sorda-mudos y ciegos, en la Casa de 
Caridad. 
Se concede a tres profesores auxi l iares 
de la Escuela de Artes y Oficios una gra-
tificación. 
F u á autorizado el d l rdé tó í de carrete-
ras pro vi nciales para hacer varias repa-
raciones en el puente de Mazcuerras, de 
La rarretera provincial de Santa Lucía a 
Új Virgen de la l ' éña . 
.pasa a informe de la Comis ión de I l a -
c iendá [a instancia (pn- (lirige e| cape-
llán de la Casa (le Caridad pidiendo al l -
.menlo dé sueldo. 
Se c o n ede a Fernando Z á r a t e la sub-
vención qiie venía disfrutando para ter-
• Sólo es tán aJumbrada* las prineipak's n i inar silg e.Mndios de violín y m ú s i c a , 
^ l l e s de la población, faltando el gas en en el Conservatorio de Madr id . 
¿Os hospitales y c l ín icas | &QX np haberse cumplido los requisitos 
Muchas Pndustrias y fábr ica^ es tán dé- que establece el reglamento para la con-
padas, y .tas imprentas no han funcio- cesión de pensione*; de estudios de p in -
iiadn. ' i t ú r a , escyltura, m ú s i c a y canto, se deses-
[Sino se recibe pronto el c a r b ó n , el con- t iman todas 'as snlicitudes que se h a b í a n 
fli^to S(. a g r a v a r á exlraordinariamente. (presentado. • 
otro ronflicto Pasa ;l ' ^ o r m e de la Comisión de Be-
r n f Olro co"^ , c« , • neficencia la pet ición que se hab í a pre-
L ^ o s ^ o í e s o f l e s de las Escuelas de Ar- seniU,j0 p i d i é n d o s e subvencionase el es-
| f / Oficios han telegrafiado a ministro taidecimienta en esta capital de un Sana-
re In s t rucc ión IPubhca hac iéndole saber l(),.¡(1 baetereGlógÍco. 
P e es tán sin modelos a causa de que no |eJ rmilltaB de i.a^ proposic ión que 
o £agab.a- • • , i presenta el diputado don Victoriano Sán-
f Las Escuelas e s t án sin luz y sm cale- (.h.eZ) aferente a la conveniencia de in-
'"" . - , , J - culcar en el á n i m o de los labradores el 
-N- anuncia que s e r á n desahuciadas. s6gUT(, sobre gu j . ade r í a e impulso de la 
L a frontera francoespañola. riqueza pecuaria en .la provincia, favo-
Ü.ri fuerte temporal <le nieves, desarro- reciemlo la Dipu tac ión el establecimien-
ttado en Viella, ha cortado las comunica-• t" ' le ese seguro con 15.000 pesetas, para 
Alones entre Francia'-y E s p a ñ a . crear una Caja a tales fines y arbi t ran-
do recursos pur medio del impuesto de 
upa peseta por cada res que se sacrifica-
sé en los Mataderos, y de 0,20 pesetas por 
las que se vendan eii las ferias y merca-
dos: que se ronvoque a una Asamblea, 
pon representaiiles de los Ayuntamien-
naderos y Asociaciini de la rrensa, a fin 
ile t ra tar de estas cuestiones: que se con-
ceda un premio a l mejor trabajo que se 
presente para implan ta r los seguros y 
reaseguros en l a provincia y que se pro-
cure, propagar la conveniencia de esta-
blecer a tal fin Confederaciones locales 
entre lofi ganadores, y se acuerda que 
esa p ropos ic ión pase a las Comisiones de 
Fomento y Hacienda para que informen 
con la mayor urgencia. 
Y se l evan tó la sesión, s e ñ a l a n d o como 
orden del d í a para la siguiente, .los asun-
tos que despachen las Comisiones. 
ESOS F E R R O C A R R I L E S 
Y v a d e r a c h a . 
POR TELÉFONO 
Tres eran tres. 
LEON, 28..—-Eá correo de La Coruiia que-
dó detenido entre |as estacione» de Calza-
da y BurgOfi por fal la de pres ión en l a j 
m á q u i n a . 
F u é alcanzado por un tren mixto, ocu-
rr iendo un choque. 
En 'Santa Luc ía ha ocurrido otro des-
carr i lamiento, 
• E n Torre ha tenido lugar un choque de 
trenes, desconoc iéndose detalles. 
El de Arija . 
ZARAGOZA, 28.—El choque ocurrido 
ayer en la es tac ión de A r i j a fué debido a 
una eipi ivocación de} gua rdoa.u n ja,-. 
En el accidente resul tó l e \ e m e n i • heri-
da la condesa de Monte Negro. - • 
T a m b i é n resultaron otros varios herir 
d0Tres vagones quedaron destrozados y l f . í ' S admit ido és te aumento -por -la Oonai-
otros tres resultaron con a v e r í a s . 
E n las barriadas extrema?,. 
Se han repetido los robos en los barrios 
^ttremas. 
' • ' ' i v a de la Plaza de Toros ha sido asaL 
t,"l ' l l anoche un contratista, 
••os soldados de la Barceloneta presta-
auxil io al atracado, persiguiendo al los, C á m a r a Argícola , Asociación de (ia-
«HispaniaH-ííRacing)) (reserva). 
tFara el p r ó x i m o domingo nos tiene pre-
parado el «Racing-Club» un par t ido con 
equipa forastero. Nuestros visitantes se-
r á n los «equipiers» de| « H í s p a n l a F. C » , 
q u é e s t án jugando el campeonato de se-
gunda ca tegor í a , can gnandes pnababiliida-
des de ocupar el p r i m e r puesto, ya que 
son ¡Ms que mejor p u n t u a c i ó n Jlevan. 
E l «once» que p r e s e n t a r á el «jRaci'ng» 
e s t a r á integrado por jugadores de su re: 
serva, compos ic ión que nos. parece m u y 
acertada. Siempre fuimos par t idar ios de 
que no se l imi t a r a la labor de los racin-
guistas a conseguir tener solamemte once 
jugadores, pues a d e m á s de poder susti-
t u i r con facil idad a los que desgraciada-
mente se inut i l icen o por otra causa im-
prevista, dejanse de concurr i r a a l g ú n 
part ido, quedaban descontadas las impo-
siciones de los que, basados en un con-
cepto e r r ó n e o de su.valer, se creen insus-
tituibles. For eso aplaudimos el acuerdo 
de la Directiva racinguista, que ha sa-
bida satisfacer los deseos de sus «reser-
vistas" al darle el par t ido que con tanlo 
anhela esperaban. 
Máfi despacio trata remos de este en-
cuentro v de] «l)epor t iva»-«Rolando». 
Un reto 
E| popular profesional del boxeo s e ñ o r 
I I . Saiders, que en breve a b r i r á su nueva 
academia de boxeo, reta a un «mateh» a 
cunltpiier persona profesional o aficiona-
do a este deporte, que pueda resistirle 
cuatro « runds» de tres minutos. 
En este «match» se d i s p u t a r á un premio 
de 500 pesetas. 
La con tes tac ión se puede d i r i g i r a l re-
dactar deportivo de este diario. 
Gamipeonato de segunda categoría. 
Se recuerda a log s eño re s 'delegados de 
los Cjlubs lacales que hoy jueves, a las 
nueve dle (Ja nodhe, termna e,ll plazo para 
la p r e s e n t a c i ó n de los neglaunentos y lista 
de jugadones debidamente autorizadas. 
L a jun ta se cel lebrará en el domicil io 





Una visita a doña Cristina. 
. ^AD 'R l l ) , 28.—La Reina doña Cristina 
ha visitada ayer la residencia de las Des-
calzas Reales. 
La a c o m p a ñ a b a n varias damas. 
E n t r ó en la capilla bajo palio. 
P e r m a n e c i ó largo ralo orando en el a l -
tar mayor y d e s p u é s visitó el joyero de 
ta Virgen. 
Loa Reyes en L a Granja. 
LA (i-RANJA, 28.—Desués de almorzar 
han salido, en a u t o m ó v i l , los Reyes e in-
fantes para Ríofrío. 
L a cace r í a de gamos iha sido pinico sá-
tisfactóriQ.. 
A pesar del excelente tiempo sólo se 
han cobrado' 30 piezas. 
M a ñ a n a tendirá lugar |a segunda cace-
r í a de faisanes. 
En el Ayuntamiento. 
Continúa la relación de gas-
tos para 1918. 
Contimiió ayer la diisicusión de presu-
puestas para eLH a ñ o entrante. Preside el 
teniente akalldte don Luis • Escailante y 
asisten los aoncejales s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
B a l a d r ó n , iPombo, •Huidobno, L a m e r á , 
Gut i é r rez 'Mier, Gómez Callantes, Mar t í -
nez •Guitíán, Pededa Eiard i , G a r c í a del 
Río, G a r c í a (dan Juan), G a r c í a (don Eieo-
fiieido), G u t i é w e z (don Leopoldo), Castoillo, 
Z a l d n ar, Lanza, Herrera •Oria, López Dó-
riga, Torre; 'Gómez y Gómez , Gut i é r rez 
Cueto, Casu'so y Matieiol. 
La Coitporación ppoóedé a votar día par-
tida inimero 29 defendida pdr el s é ñ d r l ^ i -
mera, conlo votó par t icular de la Coníi-
s i ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a la relación «8, que 
se refiere ul'ago de funciones dé iglesia 
eoncordadas» . 
Sla aprueba diLolia. j)antkla, Matando en 
contra las señiares Castillo y G a r c í a ' del 
Río.', 
E l señan iPered'a Eíllordi manifiesta que 
tiiene que ihacer u n a ' a c l a r a c i ó n en lia par-
t ida n ú m e r o 16 del alumbrado, refir iéndo-
se en a q u é l l a a fia, rebaja dle 11.500 pesetas 
por alumbrado en la zona de Maliañio, 
Se inclu/yen 10.000 pesetas en l a rella-
oión númeno 48, .para pago del segundo 
pillazo de La biblioteca regional ddll sie-ñor 
Pedlraja. • 
E l señor G a r c í a (don Juan) presenta 
m í a pnqpjolsición ¡para que revoque el 
Ayuntamiento su acuerdo y consigne 1.000 
pesetas para estudios de pinituma y violfn 
día Ibos anterioi-mentle pensionados señores 
B a l d i z á n y Z á r a t e . Se desecha, por 10 vo-
Hcxs oontra tras. 
Re lac ión n ú m e r o 49: «Expropiaciones)) , 
pesetas 1.648,42. Se aprueba. 
. Rdladiión núsneno 50: ((Litigiiios»; pese-
tas 12.(MK). Se aprueba. 
fRelíación n ú m e r o 5 1 : «Con t ingen tes 
provinciales)), pesetas 405.000. Slei acueida 
que se notiiflque a la Dliputajrión, a fin de 
(pie >9lá llegue a un axíuerda' para que se 
rebaje el contiingente que paga eQl Ayum-
tamliento par gastos provindiales. 
I t i d a c i o n nuinero 5 2 : «Alquulier dle ed i -
liciós)), p e s ó l a s 7.212,60. Se apnueba, cioai 
el restaoleciiinuiento de l a s part idas n ú m e -
ros 7 ( ipago de «Wqutiler de la casa p a r t i c u -
iar que i iab i tan los jueces, según acuerdo 
del A y u n l a m i e n t o de 23 de mayo de 1906), 
8 ([pago de aiiiquiler dfi la casa para el se-
ñor presidente de l a Audi'emcia) y 9 (pago 
del local ocupado pana liiabitaoión de¿¡ con-
serje de la Audiencia proMinoiiaili). 
Relac ión n ú m e r o 5d: «Gas tos por con-
cepto dti obras de nueva cianstruoción que 
se acuerSen por subasta IO adminiiatra-
ción, con cargo a l presupuesto de 1918», 
pestlas 158.977,07. 
Se incluyen Jios d e s a g ü e s deili paseo de 
Pereda, que imipprtan pesetas 12.538,30. 
E l señor Pombo pide se miodiifique el 
l í tuio en la forma .que esta escrito, en 'vez 
de «Gasto por 'eJ oanceptu de obras de nue-
va oonstruicGáóriM, que decía antes. Se 
aprneha. asi ilo di-ohiq por el s eño r PainJ>ó. 
El señor Hernera Oria prapoiue que, eri 
\ i de 100. (KM) páse las , se consignen en la 
part ida n ú m e r o 1 lias 10.000 del a ñ o ante-
rior, ipor no poder cansentirse u n presu-
puesto deteniunada sin saben a q u é l i a de 
desainarse. 
fíl s e ñ o r Torre pide un amnenio de 
Ó().(K)0 pesetas a ¿as 100.000 pedidas por la 
Comisión en la par t ida núiraeró 1 de didia 
relación. 
Bp s eñor Pereda. Elondi admiite ;¡¡a en-
mienda, silampre y cuando no se espe.cifi-
qiK- , siguiendo el criterio sustentadoi por 
ia, Coinisiun de llanienda y por ei s eño r 
Ejjfci^untc, a que se h a de aplicar la can-
uda : nsignada, dejando entrever queolla 
v\ l i ¡día deoe comenzai» lias obras de la bd-
•ijfi'.Meca munic ipa l . ' 
máñ . 
; E l s'eñor G a r c í a (don Juan) ipide se con-
a-giuen 2.000 peseras para un cobertizo de 
lavadero en Peñacast id lo , y 5.000 m á s pa-
ra la cons t ruco ión de un nuevo Oiavadeno. 
Pide, a t lemás , varios arpegios de caminos 
y oarreteras. 
Él señor G a r c í a (don Elieofredo) se su-
u i a a la propuesta del señar Torne, dicien-
do que las 50.000 pesetas pedidas deben 
inverliirsi.i en e l paseo de Canalejas, calle 
de T e t u á n y saneamiento de las dé l Sofll y 
San Simón." 
El s eño r Escalante iliace usó de íila^palia-
bra para una cuerstiión de orden, s e ñ a l a n -
do la forma en que a d m i t i r á las proposi-
ciones de los señoree ediles. 
El señor Góme/ . y Coniez pide 50.000 pe-
setas de l a pa r t i da númlero 1 para cons-
t rnec ión de escuelas. 
El señor M a t e ó adiciona lia proposic ión 
anterioii, pidiendo 100.000 pesetas, en vez 
de 50.000, con lias que se pod ía arreglar de 
una vez el Mareadlo del Este. 
Se. votan las enmiendas presemtadas, 
a p r o b á n d o s e las ipnoposiciones de los se-
ñores Torne, Gómez y Gómez y '!ia nelación, 
a s i modificada. 
Quedan, por tanto, ddsechadas las pro-
pi iones presentadas por el s eño r Gar-
cía, (dan Juan). 
Reíaoión niúmeno 54: «Imprevistos)) , pe-
setas 10.000. Sla apnueba la relliaoión, des-
p u é s de solicitar el s e ñ o r Torre u n au-
menio de otras 10.000 pesetas, lo que se 
desenlia en votadión nominal . 
H'dac.ión n ú m a r o 55: «I>ago de oibliga-
láanes por eil) oanceip|.o de devaluciiones», 
pesetqs 2.(K)0. Se aiprnleba. , 
Se di se uiten de spués Blas re ladones pen-
dientes d" debate. é 
El asunto de la .banda ununicipal queda 
deliniliiivamente acoi-dado ian la forma pu-
blicada, aven. 
Se didiate la relación mimei'a 1 del pre-
supuesto de gastos. 
El señor Mateo propone leili 25 por 100 de 
amort f iza^ón en el tota/ü de la re lac ión . 
- EIJ seño r G a r c í a (don Eleotfredo) pide 
que en Joj isucesivo no se nombren emplea-
dlas munici¡pales en Ja forma que iba venli-
do h a c i é n d o s e hasta aquí . . 
ÍM seño r Escalante intierviene, para decir 
d.m h i v g o KpaiÜ/.a. y don José R a m ó n M u -
ñ o / , , ipie recurrieron contra la real orden 
de 20 de fleíbiiero de 1915, referente allí abas-
tecimiento de aguas de Bilbao, autorizada 
en 24 de agosta de 1910. 
E n favor de la amnis t ía . 
V A L E N C I A , 28.—En la ses ión del A y u n 
tamiento presentaran una propos ic ión los 
ni ipiibvILcianos para que se .pidiera Oía am-
nis t í a . 
E l alcalde p r e s e n t ó una enmienda, en 
el sentido de que la a m n i s t í a sea de ca-
r á c t e r general para los delitos sociales 
y pol í t icos , y a s í se a p r o b ó . 
Una carta de Pumar iño . 
OVIEDO, 28.—El presidente de la Cá-
mara de Comercio ha recibido una carta 
del s e ñ o r Alas P u m a r i ñ o exponiendo la 
necesidad de que las fuerza« neutras ale-
jadas de ta pol í t ica , consti tuyan una Liga 
conlra el caciquismo. 
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PIAMOQ D E T O D A S L A S 
r 1 r V 1 N W O M E J O R E S MARCAí 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
O R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vellido. Ámós de Escalante, 6 =Santander. 
De la g u e r p r p . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONURES.—ET.' parte oficial, facilátado 
por .«1 Cuarter general, dice m siguiente : 
" A i t ividád _de la a r t i l l e r í a enemiga en 
Boui ' lon. 
No ha habido acciones de in f an t e r í a . 
A l Norte y Este de I p r é s act ividad de 
ar t i l l e rú i . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
dleJ e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte of ic ia l : 
«En la meseta de Asiago y en el me-
iliano l ' iave, las h a t e r í a s se han mostra-
do muy activas y las escuadrillas han 
ejecutado evoluciones, homhardeando jas 
concentraciones a n é m i c a s . 
Hemos oldigado a i i t e r r i w y a cuatro 
aparatos enemigos .» 
Personalidades presas. 
I ' E T I K K i R A D O . — E l g r an duque Miguel 
ha sido encarcelado. 
T a m b i é n Sabino 11' ha sido reducido a 
pr i s ión en su domici l io . 
Una prohibición del Gobierno máxima-
lista. 
HF.HNA.—Xolichus de Petrogrado dan 
cuenta de que e| Cobierno maximalisf.'i 
ha prohibido a los emhajadores extranje-
' ros acreditados en la capital de Rusia, el 
envío dé telegramas cifrados a sus repec-
fciVOfi (iohiernos. 
Esto debe ser el origen de la falta de 
noticias de Rusia, que se ohserva estos 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—E'l comunicado dado por e' 
Gran Cua r t é í general a l e m á n , dios .lo 
siguiente: 
afrente (u-cMenlal.- Kjércilo del p r ín -
cipe RlipertG. Desde mediodía aumento 
el fuego de n r t i l l e r í a en Fl>ande«, entre el 
bosque de Ilouthoulst"y Zamhorde. 
Cerca de Paschendaele a r r e c i ó al auo-
cheoer, llegando a adqu i r i r gran violencia 
en ambos hnios del Scarpa. donde aUi 
m e n t ó la actividad hasta ta noche. 
En ef campo de batalla, cerca de Cam-
bray , la-fuerte actividad de nuestro fuego 
r e c h a z ó el avance de las tropas inglesas. 
A l Este de Rour lon se estrellaron las 
olas de ataque y a u t o m ó v i l e s qne le pre-
cedieron, contra" nuestra a r t i l l e r í a . 
E n t r é iBourlon y Fontaine el enemigo 
Ferrocarriles españoles 
RecauilamiiHi comparada, de los mismas": 
U n c u del Norte.—Desde éli 1 de fenero al 
que Iban t ranscurr ido las horas reglamen- pentri) en nuestra zona dé contenc ión , 
tanias, acóndándóse en votaedón nominail i perdimos mauKui táneanren te Rourlon y 
suspender la sesliión basta hoy, a l a hora 1 Fontaine. 
de dcistuimbre, leui que s e r á n discutidas ílas I Los contraataques de nuestra ar t i l le -
partidas pendiientes, los presupuestos de r í a gravi ta ron sobre los destacamentos 
Ensanche y Teliéfomos, tar i fas y nivela-1 diezmados de l enemigo. 
&ión. • i D ^ p u é s de lucha encarnizada casa por 
* * * ' icása, nuestra a r t i l l e r í a volvió a posesio-
L a sesión ordinar ia ciorrespondienie al narse do ambos pueblos por medio de un 
día. de ayer fué suspendiida por (falta de ¡tsalto hri l lante, o b l i g a n a á al enemigo a 
n ú m e r o suficiente de señores conoajates, retirarse a l bosque de Bourlon. 
I.a subswliiania t e n d r á efectM ' m a ñ a n a ' enzimos m á s de 711(1 prisioneros y ma-
vteVEtm. [ ¿¿ufe] ,ie guerra . 
Ej intenso fuego decreció al anochecer, 
durando toda \& noche los combates de 
in fan te r í a . 
Ejérc i to del kronpri.n/..—Al Horoés te de 
T h a u r é , |os franceses, a raí/, de una ope-
ración sin éxito, ahaiidoiinron prMone-
10 de noviembre de 1916, l-i7.584.904 -pes**- nis en nuestras trincheras • 
tas ; de 1917, 152.539.372. Diferencia en ' En ta ori l la izquierda del Mosa revivió 
m á s , Í .95Í468 fía actividad d̂ * l« a r t i l l e r í a . 
Madr id , Zaragoza y Alicante.—Desde el Destte el m - d i o d í a decreció <d luego. 
1 de enero al 31 de octubre de 1916, pdse- E jé rc i ló del duque Alherto.—Al Noroes-
ta.4 12i.8í)6.657: d'é 1917, 136.530.25:) Dfcfe- t;' d(' M M m $ , ^ r t e B contingentes Iran-
iieinaia en más , 11.633.597 , ceses avanzaron contra nuestras lineas, 
Andaluces.—Desde dll 1 de enero al 10 siémlo rechazados en lucha cuerpo .-i 
d'é noviembre de 1916, 30.757.5^ pegatas r;"cu.eri5ií»- . 
de 1917, 30.237.908. Diferenoia en menos,1 En los frentes oriental y macedón ico , 
519.592. i no ha habido cambio. 
Zafra a Huelva.—Desde el 1 de enero alí En el frente i ta l iano, sin novedad... 
10 de naviembre de 1916, 3.008.731 ¡pese-! P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
tas ; de Í917, 2.940.917. Diferencia en me-1 PARIS.—Eü comunicado oficial facil i-
nos, 67.814. ' , lado a las tres de la tarde, dice lo si-
Madr id , Cáceres y l'orluyal.—D&sae di g u í e n t e : • 
1 de lanemu al 10 de naviembre de 1916, pe-1 «En la región de San o i n n t i n se han 
setas 5.701.686; de I9Í7, 6.072.593. DSfefen-- ' m a l o g í á d o los ataques de enemigo 
i-ia cu iniás, 370.907 I N i i ' ' - t r a s pal rnl las han héchó al Oeste 
.le Tahure y en la región de S a i n o ; í n e u l 
prisioneros, entre ellos un olicial . 
Las tentativas de ataques ép nuestras 
posiciones del bosque de (tiaume', han 
fracasado. ' . i 
tSe ha coidirmado que nuestro -ataque 
def d ía 21 a las posiciones alemanas del 
Sur le . luhincourt , cause', importantes 
p é r d i d a s al enemigo. 
L o s prisioneros Cogidos en este ataque 
l'neron i7(i. 'y el material c:ipturado 13 
ametralladoras, tres lanzaminas, tréá ca-
f i o n e s d e t r iñchei-a v id!) fusiles.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—E'i cannjnicada oficia! facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
truienle > 
aAe l iv i l ad de a r t i l le r ía al Norte del 
Aisne, en el Argone, en la derechn d é ) 
Mosa y en la régióxí de Chamhrettes. 
Frente or ienfe í .—La jornada ha sido 
0<'.s7<;.—Desde el 1 de enero al 10 de no-
viembre de 1916, 3.889.088 pesetas: de 1917, 
4.307.905. Diiifenenoia en m á s , 418.817. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
En e l vapor « P a t r i c i o Sa t rús l egu i . . , sa-
lieron ayer para New York, donde ¡ j a s a -
r á n -e] invierno, don I I . {',. Meade, con s i r 
distinguida espoka, sus ludias h i j á s Elsa 
y Nona y su s i m p á t i e o hi jo W 'altei' . 
A despedir a los señores Meade a c u d í , -
ran n u m e r o s í s i m a s personas, prueha de 
las miH ' ha s amistades con que cuen tón 
en esta pohlación. 
Los s e ñ o r C i S Meade, a l o s que deseamos 
un feliz viaje, -piensan regresar a •ésta 
capital en .la primavera próxims 
•^-•E'n el mismo vapor y l a m h i é n para . ( p r j j i ^ p j i i ^ 
Nueva York , imandhó el dist inguido joven 
.Francisco Parra , al que deseamos un 
buim viajfe. 
L á í l l Z . - M E R C E R I A 
Noticias varias. 
POB TELÉFONO 
Pidiendo un titule. 
M A D R I D , 28.—Entre ios obreros de Ula 
es tación del Mediodía se tha adoptado el nientos mi 
acuerdo de pedir al •(iohierno que conce--
da un t í tu lo nobi l iar io al s eño r Maris-
tany. 
EÍ abastecimiento ¿e aguas de Bilbao. 
MADHID, 28:—La Sala h.-rcena del T r i -
[AVOsSi Supremo fia dictado sentencia de-
i-la r ándose iiii-ompelent/* én ta dennanda 
.Lucha de a r t i l l e r í a en el lago Doiran. 
En Monast i r un avión b ú l g a r o ha sido 
derribado... 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHA-USEN. — El se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
«No ha habido cambio en la situ-aciiSñ,» 
El mando alemán en el frente italiano. 
I{oM.\.—Se.aisegura que el alto mando 
de las tuerzas alemanas ha sido entre-
gado al genera lús imo I l indenhurg , quien 
•ha aplazado su p lan a causa de. la ruda 
r esi s t e n c i a i ta l ian a. 
Pra le? refugiados del Norte italiano. 
R O M A . — E l embajador del J a p ó n en 
P a r í s a. hecho entrega de un millón qu i -
francos para socorrer a los 
tenidos, han sido conducidos por un ol i -
cial de ferina ha-ta los muelles, para 
salir con di recc ión a Holanda. 
L a cuest ión Malvy. 
PARIS;—En la C á m a r a ha camenzado 
a ciarse .cuenta de log informes er..la cues-
U o n Malvy. 
In i e rv in i e ran doce oraUares. 
E l guardasellos hizo uso de la palabra, 
l i ab l anüo a c o n t i n u a c i ó n Clemenceua. 
Un sustituto de Clemenceau. 
PARib .—La Coinifiión senatorial ha 
nombraclu un nuevo vicepresidente pa ra 
•sustituir a clemenceau. 
¿Otro «affaire»? 
11ARIS.—«Le Petit P a r i s i é n » dice que 
la i ' re teclura de Pol ic ía interviene en un 
grave asunto^ relacionada con un «al-
la i re» . 
Habla de un registra damici l iar io I k v a -
dg a cabo- en casa de un abogado, jefe de 
una Agencia pe r iod í s t i ca , en la que se 
han encoutraao dacuinentos camproine 
l edore . s y ile suma importancia. 
Una gran batalla. 
COPEiNiHAGXJE.—Dicen de la frontera 
rusa que se esta l ibrando una g ran ba-
talla entre los boltehiwistas y oiro pa r t i -
do nuevo. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LÜNUiKEíá.—El ú l t imo parte íaci l i ladi i 
por el ü r a n Cuartel generai del ejércilu 
ingles dice lo siguiente: 
uÉo el frente de Camhray no ha cam-
oiaoo la s i t uac ión . 
m i r a n t e . l a m a d r u g a d a ' i n t e n t ó el ene-
migo dos "incursiones en nuestras posi-
ciones de Tai l ien y Sur de Lens, siendo 
rechazado. 
En el frente ue Ypres, ac t iv idad de ar-
ti l lería, haciendo algunos prisioneras do 
pa t ru l t a s .» 
« AlTOMOViriSTA fflOmÍES 
—4 
E l secretario dé esta Sociedad, s eño r 
Córdova , nos remite para su publica-
(dón una nata, en La quie se d a cuenta 
del regalo de una placa de plata , hecho 
por mencionado u u b , al s eño r Ruano, 
coma agradecimiento a su labor desde i a 
uireccion general de Ohras púb l i c a s . 
Esti'mamas a l señor Córdova su aten-
ción. 
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GRAN PENSIONADO. — Señoritas , ú o 
Rodríguez, Gtmez G r e ñ a , número 3. 
refugiados del Norte de I t a l i a . 
L a situación de la Argent/na. 
DUEÑOS AIRES.—l ia d¡<niiiiiiído el 
movimieti lo revolucionario. 
Han eomenzadti a funcionar las ferro-
cai'riles y la.s l íneas ile coniuií icacii in. 
El conde de Luxhurg y el e\ encarg^dn 
entahlada ji-or el conde de Santa Colonia, de Neyocins extranjeros, que estahan de 
D E I N T E R E S L O C A L 
La biblioteca municipal. 
Esta bibiliateca municápalt, a l a que oqnr 
cunren ü m u m e r a b i e s lectores a mstruai-se 
y recrearse con l a lec tura de út i les y ame-
nas lltibras, ¡eétá .pidiendo ia voces su tras-
lado a otro local amplio y adecuado, dom-
de tanto lilas l ibras couno las lectores lialllen 
mejor acornado que el que actuabnietnte 
«disfruitan». . 
Salbemos todos los buenas pnopósi tos 
que. iban animado y an iman a l Ayunta-
miienio en e&te asunto, y hasta hemos vus-
tü .con el pilacer que «s na tura l , .el magni-
lico prayeoto de ediíicia que, para didl ia 
hiblioteca y l a de don Marcelino ^ e n é n -
derz y 'Plulaya, hizo el notable arquitecto 
señor Rucabado. 
.PéÜO t r anscu i i r í a dll tiempo, y el Ayuu-
i a miento, a pesar de sus buenos deseos 
por la abna d'e que nos acupamos, iwwer-
t í a dj dinero de sus arcas en otras atencio-
nes, qui-zá imás (perentorias, y a que no 
m á s positivas. 
' Peno all fin l a bibliotteca munic ipa l Seira 
inskilada en su propio edificio, sin tardar 
immho, merced a la generosidad de un 
,1'iiyna m o n t a ñ é s , cuyo nombre no oonsig-
aamlas por albora, pero qne ya -daremos en 
su día, para que el pueblo de Santander 
pueda agradeoérSedo. 
^'Ayteir, en Ula ses ión celebrada por es 
ATyqjitamiento para l a apnobaoión de sus 
presupuestos, se discut ió la re lac ión 53, 
de «Obra s de mieva constiiuicción)), en üa 
forma que consignamos en, eL lugar co-
respondiente, accediendo el presidente -de 
la Qüttnisión de Hacienda, s eño r Pereda 
Elordi , a que se consignasen 150.000 pese-
tas en üla par t ida n ú m e r o 1, dando a en- • 
tender que se e m p l e a r í a n en 'Ja construic-
ción del ©dMcdo-biblioteca municipal , y 
a ñ a d i e n d o que un caballero p r e s t a r í a a# 
Mnnicipia, s in i n t e r é s alguno y a pagar-
le CPU parte de La cons ignac ión beaba y 
las sudeSiivas, l a cantüdad necesaria. 
Laicantddadiolfrecitla por este señor—<pie 
pana üla adqu i s i c ión de ,Iia bibláoteca del 
señor Pedraja regaló 5.000 [pesetas—, se-
gi ín muestras noticias, asuiendei a 30.000 
lluros. N 
Una vez i iecha la construcdiión de q u é se 
habita, con arreglo a los planos aprobados, 
p o d r á n pasar a ella 10.000 volúmenleis de 
la hiblloteca regional de don Eduarda de 
la Pedraja, m á s 20.000 interesan tí sinna-s 
hojas sueltas de illa misma ¡ todos los ejem-
plares que guarda la municlipalll—<iue hoy 
esl.an en lilas dobles en los estantes, ha-
ciendo laboriosísimt) el trabaja del bitíliiio-
tecarüa—y el notabte museo que, lleno de 
polvo y poco menos que ignorado, perma-
nece en la a nte secretan a de l Ayunta- • 
miento. 
Estamos, ipues, de enhouabuena, gracias 
a la munificencia de un m o n t a ñ é s , que 
permiile asegurar que la oan&trucción de 
íá biblioteca municipal es ya -un ihieoH'H. 
Contestando a una carta 
Firmado -por don Nicolás de lia T o n e , 
hi-inos recibido un esenito, con tes tac ión a 
la carta que el pnimer teniente alcalde del 
Astillipiro, don Gabino Gómez, n|Qs enviió a 
propósi to de illas-eflletOcáones ie(n aquel pue-
blo. 
La muciha extensión dlefli suellita del s eño r 
Torre IUVS í i ap ide ¡Inser tar le Ihoy, cKüno 
huhiena sidlo .nue^iro ííeseo. 
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Francisco Setrén, 
Espetlalista en enfermodades d « la «ar l i . 
garganta y oídots. 
BLANDA, NUMERO 42, 1 ° 
« M i s u l t a 4m nuiiva a unm v tfa <S«« a *•<«• 
• RAN D A F E R E S T A U R A N T 
tuMirsal M «I Sardlnaro: MIRAMAR 
Barvlo:» e la tarta y por eubUrtM. 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid 
MédlM Mpeoiaiftta en «nfermedadM d « la 
d « la mujer. 
."oTit • . - i - 11 » 1 — ^TvrlIflTO. 4. •.•—Ti»! 7«« 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
MEB100-01 RUJAN O 
Partos, enfermedadee de los nifi 
la mujer. 
Consulta, de once y medito, a i 
«auMbo de Perada, i l . s.0—Talá: 
«IEL0C0TIN TREVIJANO " ¿ t ^ 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E M A D R I 6 
:Dl8_27Día28 
In te r ior F 00 Oü' Í 6 20 
E 76 00! 76 33 
» D 76 10 76 33 
» C : 77 25' 7 35 
B . . . 77 40 77 35 
» A 77 4' 77 35 
» G y H 76 50 76 75 
Amor t i za r l e 5 por 100 F . . . . 00 00 9J 25 
» » E... 94 25 00 00 
» D.... 94 25 94 25 
» » C. . . ' 95 00 95 00 
» " B. . . 95 00 95 00 
» « A. . . 95 50 95 50 
AmortizaMe, 4 por 100, F . . . 00 00 00 LO 
Banco de E s p a ñ a 477 00 477 00 
» Hispano Americano. 165 00 000 00 
» Río de la Pla ta 271 C.0 273 6 ) 
Tabacos 294 0C 294 00 
Nortes !3D1 00 
Alicantes 
Azucareras, preferentes 
í d e m ordinar ias ; 
Cédu la s o por 100 
Tesoro, 4,75, serie A. . 
Idem i d . , serie B . . 
A.zucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 



























B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda exterior, serie A, a 77 por 100; 
serie D, a 76 por 100, v 'en senilas diferentep. 
a <'G,9o por 100. i 
' Amoríizabílte. en t í tu los , serie A, a 95,50 
por 100. i 
í d e m , en carpetas-proviisionales, emisión ' 
de 1917, serie A, a 93,10 por 100; serie C, | 
á 93", 10 íJor 100, y serie F, a 93,10 poi» 100. 
Obliigacinnes del Tesoro, emis ión del 11 
m ju l io de 1915, a 103,40 por 100. - i 
. ACCIONES 
i iBanoo de Bilbao, a 2.'i-30 y. 2.450 pesetas.1 
(Banco de Vdzaaya, a 1.425 v 1.430 pe- ' 
satas. . 
Bamiod Españo l dleil R ío de ¡lia Pikita' en 
10, 50 y 100 acollones. a 270 
SALON P R A D E R A . — G r a n c o m p a ñ í a de 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r i g i d a por el 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestros 
directores y concerladores Ricardo Sen-
dra y Pedro R. Vilcbes. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media 'die l a tarde ( t r iple) . 
•»—'lC.a de abono .—«El lego de San Pab lo» . 
A las diez de la noche (especial).—Bu-
taca, 1,52 pesetas .—«Bohemios)) y «El 
barbero de Sevilla». 
Estas obms lag c a n t a r á la mótable t i -
pie c l a h U i Panaoth. 
ABONO.—Se. abre uno por 16 m a t i n é e s 
dio mioda, que se ceBtebrarán Oíos martes, 
Jueves, domingos y d í a s festivos, a las 
Sfiies y media la tarde. 
)'recios pü.r las 1G funciones.—Palcos y 
plateas, sin entrada, ICO pesetas; butaca, 
con entrad'a, 32. Los impuestos a cargo 
del público, 
Este ' abono e m p e z a r á el martes, 4 de 
dioiiemibne, y t e r m i n a r á el d í a 6 de m e r o . 
A dos señores abonados se liles reserva-
r á n sus Oocalidades (hasta el 2 de dd€iem-
bre, ámciusive, 
S A L A NARBON.—Desde las seis de 'a 
tarde. 
Estreno de la hermo>;i pel ícula , de la 
Casa P a t h é , t i tu lada «(Jaució't) dg m u -
ñeca)). 
i 'or ún ica vez se r e p e t i r á el pr imero y 
segundo episodios, de la gran pe l ícu la , 
«Ravenga r» , tituladoe « A n t o r c h a s vivien-
tes)» y «El pu lpo» . • 
•Mañana , terecero- y cuarto episodios de 
«Ravengar)) , t i tulados «El incendio del 
Elec t r i c -Pa lace» y «El te r remoto» . • 
P A B E L L O N NARBON.—Desde lae seis 
de la tarde. 
'La grandiosa serie «Ravengar)"), prime-
ro y segundo episodios. 
Ropa de lana interior, marca «ME-
DICAL». Venta exclusiva: A. BLAN-
CO. Lencería, ropa blanca, equipos, 
canastillas, San Franoiscc, núm. 9. 
Cómo explican los franceses 
el desastre italiano. 
Los ppi'i(/)d'M,os franceses dedácan muf l ió 
espiack) a comentar con fodo «g-ém-ro dr 
detalles la tremenda magni tud de la ¡he-
catombe que.se cierne sobré I t a l i a desde! 
que lias /huestes au&trogenmanas lograron 
oon su potente empuje romper por va-
rios puntos el 'frente del I&onzo. 
•F rancia • lieme iliógicamente mucho inte-
r é s en que su aliada reviwa, en que re-
t í lulos d 
pesetas. 
l'Vníuiiiu'nijllas Vascongados, a 570 y .565 
pesetas. 
Id'em del Norte de E s p a ñ a , a 301 pe-
setas. • 
Na.-viora Sota y Aznar, n 3.570 pesetas, 
fin de dkúieimbne, y a 3.500, 3.510 y 3.500 
pesetas. 
iMaríitima del Nerv ión , a 3.4,25 3.420 v SUI,j'a el maiiciail) poder ío 'de los ejérci tos 
3.430 pesetas. : .de Víctor Manuel, y por eüo , con tanto 
M a r i tilma Unión', ia 3.200 v 3.180 pesetas 1 ceio coraioi ios i t a l anos mismos, al oomen-
fin del oofriente; a 3.240 y 3.200 pesetas! t,a1' eI desastre, pide mútiüimente su pron-
fin de. diioileinitore ; 'a 3.290 pesetas, fin de d i - $0 iteaned'io con medidas mancomunadas 
ch'inbre. con prima de 100 pesetas, 'y a K;lue eleven l a d e c a í d a mora!' del-pueblo 
3.170, 3.200, 3.185, 3.200, 3.220 y 3 210 pe- Y e jérci to i talianos y que sean dique 
setas; ¡qnie detenga el ímpe tu avasallador de las 
Naviera Vascongada,' a 1.600 pesetas.' victoriosas huestes de Oos Impenios oen-
fin del .corriente: a 1.630 y 1.620 pesetas. Í z a l e s . _ , ^ l 
íin de dicieunbne, v a 1.610 y 1.600 pesetas' l No.dejan de ser intenesantes los deta-
Na.viiera Baohi, 'a 2.650 pesetas. i11,63 (Iu'e 'con ^ motivo recogen los meíi-pes 
M a r í t i m a Euskalduna, a 315 y 310 pe-
setas. 
Nayiiera Guipuzooana, a 83t y 835 pese-
tas, .I in de diciembre, y a 815 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a 'de N a v e g a c i ó n , a 
1.590 pesetas,' fin del corriente, y a 1.590 
poseías . 
X.i viera-Mundaca, a 650, 640 y G45 pe-
setas. 
Nayiena Euzkera, a 515 y 510 (pesetas. 
Naiviiera Izanra, a 655 pesfetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba, a 60 pesetas. 
. Minas de Calía, a 285 pesetas. 
llidroei'Jéotnica Ibér ica , a 1.220 y 1.215 
peSeltas. 
Un ión Eléc t r ica Vizca ína , a 900 pesetas. 
iBasoonia, a 1.310 pesetas, fin de diciem-
bre, ' v a 1.290 pesetas. 
ciíonados per iódicos sobré los incidentes 
y , e l desarroillo de la t remer idá batalla del1 
Isonzo, buscando, a in .^uda con esta ex-
cuilpaoión de sus •aliadus, mantener el es-
pínitu, un tanto abatido con este desastne?, 
d'elij propio pueblo f rancés . 
Slelgrún estos detalles, el ah-oque m á s vio-
feiifto d'e Illa sangrienta epopeya, tuvo l u -
gar durante eli paso del Isonzo, originan-
do esta viofcncia una manifiesta debi Mi-
dad resistente en .el segundo e jérc i to ita-
liano. 
Dejemos haMar del desorden de l a i v -
tánada a u n periódiico iparisáén, que dice 
a s í : 
( iDespués de ¡La ret irada del monte Ñ e r o 
y de las áli turas, todas las carreteras /e^au 
teatro d'e un inmenso tráfico. Cuatro y 
feáihera Españo la , - a 399 pese-i hasta cinco oolumnas paralelas de camio-
ioiiembne, y a 394 y 393 pesetas. , nes m a r e ñ a b a n seguidos.de mulos oon ar-ia- , fin 
Duro Felguera, a. 202,50 por 100; fin dé ; 
corriente ; a 204,10 por 100, fin de diciem-
bre (neiport); a 202, 202,50, 203, 203,50 v 
203, fin del corr iente; a 204, 204,50, 205 y 
205,50 pon lík), fin. de diciembre, y a 202 v 
203,50 por 100. 
(«Bt.TGACTÓNEP • 
iFeri'ocarriles de Tudela a Dilhao, espff-
niales, a 99,90 por 100. 
Id'em, espeoialleis de Aüsasua, e m i s i ó n de 
1913, a 91,50 por 100. 
Idem día M a d r i d a Zaragoza v Alllicante, 
serie C, a 82,65 por 100. 
[dtem Vaspco Astniriiaruti1, p r imera ihipote-
oa, a 97 por 100. 
Eíutileras del Sabero y anexas, a 101,50 
¡n)r 100. 
Seivillana de Eleatnicidiad, cuar ta serie, 
á 95 por 100. 
. T r a n v í a s E(!léctiúoos dle Granda, cuanta 
sei-ie, emis ión d'e 1917, a 101 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres ciheqne,. a 20,15: libras 6.000. 
S A N T A N D E R 
A'OÓjppes C o m p a ñ í a Vasco C a n t á b r i c a 
dé Naivegación, 4 acciones, a 1.580 peise-
tas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con oé-
du'iia, a 120,50 por 100 ; pesetas 16.000. 
Carpetas de amjojittizable 5 por 100, a 
93,55 y 93,60 por 100; pesetas 21.000. 
Ohílígaciiones Avuntamiento día Santan-
der, 5 por 100, a 81,75 por 100; pesetas 
32:600. 
t i l le r ía 'ligera, carruajes, soldados qmt 
marcihaban a pié y a «aba l lo , diisemina-
dos en grupos, regimientos enteros, b r i -
gadas o divisiones. No se ha aonooido un 
mioJvimáento de intensiidad. semejante!. 
Atestadas Illas earreteras, los campofi 
eran invadidos por esta e m i g r a c i ó n coito' 
sal. Parece miliagroso que t an enorme 
feljército haya logrado, d e s p u é s del éxodo 
precipitado, establecerse en nueras l íneas 
de defensa. 
E n l a ret irada se h a n preseneiado esce-
nas t r á g i c a s . ' L l u v i a copiosa c a í a ince-
sante, produciendo espeso barro, que, a 
m á s de aumentar la misei4a del" ejérci to, 
dif icuí l taba-su marcha ; tos iviveres esca-
seaban, (hasta el punto de que muchos' 
soldados pasaron mpios d í a s s in comer, 
apart/ei l a forzada abstinemeia de (tescan-
so y de sueño. 
Los hospitales mil i tares y d e m á s edifir 
©ios (K-upados por la sanidad fueron eva-
cuados, y los enfermos y heridos hubie-
ron de inoorporarse al ejérci to en retira^ 
da, ante la amenaza de caer lein mmm 
dtell enemigo. 
Numerosos c a d á v e r e s de bestiias de t ' ro 
o b s t r u í a n i!os caminos, dificuJitando el; t r á -
fico, que s e g u í a ' s in i n t e r r u p c i ó n de día 
y d'e nocihé. iParece milagroso—repite el 
"relato—que el íijércaito i tahano h a y a podi-
do quedlar a salivo.». 
De todo esto se deduce que, eíiectiva-
mente, la p r e s i ó n austrogermana fué 
enormemente violenta, pero que la wesis-
teiíoia i ta l iana dejó, en cambio, mucho 
que desear, pues flaqueó en diversos pun-
tos, como si las que se bat ieran en ellos 
hubieiran sido tropas b i s o ñ a s , y este de-
caimiento de esp í r i t u d ió margen a la es-
pantosa y desordenada ret irada, q ü e en 
vano quieren disculpar ios franceses. 
Ladrones detenidos. 
Goñ motivo de los robos que v e n í a n su-
cediéndosc en algunas capillas y crni i -
tas situvubis en di íére j i íes pueblos de la 
p)"ovincia„ la. Guardia iáivil hab í a torna-
do precauciones para descubrir a los au-
tores de los robos, logrando anteayer la 
Amone v 
mi 
C a s t r o U r d i a -
s q u e se c b n f e s a -
i m a i ' a m p a n a 'di; 
: t t t r a d e l p u e b l o 
b e n e m é r i t a d( 
lei, ideténeF; a i 
ron áütoi 'eg del robo 
le en o i la de Cicero y 
de Baltezana. 
Uno de dos detenidos lo fué en la carre-
tera entre Laredo y Ampiiero por fuer-
zas de l a Guardia c i v i l de ambos puestos 
que, a las ó r d e n e s del teniente de! mis idó 
cuerpo, destacado en • Reinosa, h a b í a n 
cercado l a carretera por donde d e b í a n de 
pasar los ladrones, o c u p á n d o l e a u ñ o de 
ellos unos 70 kilos de bronce- procedentes 
de las cciiiipanas robadas, las cuales lia-
bian pactjdo éh pezádos . 
El otro de los dos ladrones .detenidos 
fué capturado en Castro Urd ía les , en 
cuya ciudad habitaba, y dec la ró que tam-
bién estaba complicad^ en el robo un 
chatarrero domicil iado en la misma ciu-
dad, a l cual hahian vendido parte del 
bronce, y les h a b í a facilitado unas tena-
zas para soltar las campanas, i n d i c á n d o -
les a d e m á s la hora en que p o d í a n verifi-
car el robo en la ermita de Baltezana, p o i 
lo cual también fué detenido el mencio-
nado chatarrero, pasando con sus dos 
((compañeros" a la disposic ión del Juz-
gado que instr uye las diligencias de este, 
asunto. 
Hallazgo de un cadáver. 
Ségún comunica la Guardia c ivi l dej 
puesto •de Comillas, a'nteayer fué. arroja-
do a las playas de aquella villa,, el cadá -
ver de un bombre, qué no ha podido ser 
rdentiíicado1, mer 
de desfCpmp 
a causa,, sin duda, ib' I 
<igua ni nidio tiempo, pu 
n á izquierda desde la 
a d e m á s coi i iplcl i i im-mi ' 
•n ¡n qn 
V maí íu 
Lorrilble estado 
: ge imcuenlra, 
mer •estado en el 
s le Ui lía la, pier-
rodi l la , í eh iendo 
n iu l lk ida la ca-
casi general; ca-
el cadáve r . 
> él Ju/.godo mu-
ordeñó el tras-
reciemi-o anemas ne 
En el asunto ¡ntci 
n ¡ c i p a | de RniIoba, 
lado a l depósi to munic ipal . 
Por lesiones. 
•rita del puesto del Astt-
tenido y pu.'sto a disipó-





sición del Jnzg! 
dierite, un vecin 
í igredir levemen 
vecino de Revi] 
do de E 





cuest ión que sostuvieron enlre ambo?. 
A la mar-—Aprovechando la bonanza 
rd iñap te , se. lucieron ayer, a la- mar los 
vapores costeros que entraron d í a s airas 
de arribada en efll ipiier-to. 
Pol* la nocihiei, salieiu^in cargados de mi-
iw.vuú un, 'vapor noruego y oli o inglés. 
Las la'iii-i|lillas de pesca ipie satieroin a 
sus faemas, j-cgircsa nin sin pes-.a al 
puerlo. 
Los inscriptos de rnanneria.—El día 2(1 
d'el p róx imo diciembre deberán pasarse, 
por esta Gomandancia de Mar ina les ins-
criptos dell1 actúa,! .reemplazo, c o n objeto 
de recogen las cart i l las navales y sus co-
rrespondientes documentos. 
• El « I n é s » . — C o n iPn completo •carganien-
tlo de fosfato y a lgodón , ha llegado a ¡Bár-
cel.ona, procedente de í a m l p a y Galveston, 
el vapor ccI-Biés». -
Mareas. 
Pleamares: Adas 3,32 n i . y 3,44 í. . 
B a j a m a r i - ' s A las 8,56 m, y 9,18 n . 
P a r t e c o m e r c i a l . 
jesuon , terrovn 
ian registrado 
n a , 
hoy 
v'alladolid, |7 noviembre. 
Marinas.—Nada digno de i n e n d ó n ocu-
rre en el negocio de este polvo, que no sea 
ya conocido de todos; c o n t i n ú a el mis-
ino malestar por U 
Por ferrocarr i l g 
los envíos siguiento 
Un vagón para 
Madr id , uno i d . 
para Valenc¡a . d.£ 
con 60,000 kilos. 
Trigos.-—(loníinna 
fiimeza en los precb 
en p a r t i d a ^ ' c ó m o e 
1 armen te aii 
para 
Cid, 
anes, tres id. para 
la, uno id. 
eis vagones 
r a l e 
Tota I 
mismo estado de 
' e s t e srano. ta.nto-





va de| I 
co, a 75. ' 
Operaciones de p£ 
Al detall entraror 
del Camal 400 faneg 
75 112, y por ei -:áii 
llagadas, a 7fi 
•i oeiai 





I ' e ñ a fiel, 
manca ofrecen part idas a 00 reales fane-
ga de 90 libras; de' A riza, a 58. 
A l deiall , entradas nulas. 
Cebada.— De var ias procedencias hay 
ofertas, a 51 reales las 70 libras. 
Avena.—A 36 reales los 25 kilos, h a y 
vendedores. 
Algarrobas.—'De Nava del Rey y Me-
dina o í recen a 60 reales. 
Yeros.—A 64 reales los 44 kilos, h a y 
ofertas de la plaza. 
Los d e m á s granos, sin v a r i a c i ó n . " 
Rioseco, 27. 
En t ra ron al mercado 450 fanegas de 
trigo, p a g á n d o s e a 73 y 1/2;'o fe r í a s hay a 
/.>;• cebaiia a 5o; avena a 38. 
Tiempo frío, seco y nublado. 
iPalencia, 27. 
labradores se hal lan muy disgus-
¿ón la pertinaz sequ ía , que pone 
ve riesgo las cosechas, estando los 
.dos en muy mal estado y recla-
gua con urgencia,. El tiempo ac-
nublado y frío. E l mercado de 
estado muy concurrido y anima-






tu a l es 
lioy ha 
das las operac ión 
mes en iodos .ios 
a la venia unas 
p a g á n d o s e a 71 y 
centeno 700, a 58 ; 
a 51 y 52 112; aven 
a 64; titos 800, a 
lente ¡as ló, a 70; 
granos, be preseniaron 
1.200 fanegas de t r i g ^ , 
72 realetí ras 92 libras; 
59 las 90; cebada 1,500, 
i 600, a 35 112; yeros 150, 
áK; guisantes 1(1, a m \ 
•iabas ib, a 03. 
Mercancías recibidas. 
M e r c a n c í a s recibidas por e] comercian-
le de esta plaza don R a m ó n Pando: Por 
el fer rocarr i l del.Norte, 25 cajas de galle-
tas y 50 sacos de alubias. 
Un Viejo asunto. 
Los barriles de aceite.—Las Coman-
dancias de Mar ina de Bilbalo, y Gdjón y 
lias A y u d a n t í a s - J u z g a d o s de M a r i n a de 
San Vicente die la, Barquera y Rtequejadia, 
previo lintforme de sus asesores han decre-
tado y a Illa entrega de los barriles halla-
dos en el mar con la marca «V-ácUumw, a 
esta Casa, prfelvao eü pago de la teraelra 
parte del •valor, de l a - m e r c a n c í a a .los ha-
Uadoj'ies. 
Tenernos noiticia-de que se contimia el 
prn i idimíiento ante los Tribunales An-di-
na r ió s por considerar ilegal la entrega de 
Pos b a í r i l e s de Laredo, por tratarse de 
bienes de nina Sociedad extranjera. 
Gran gimnasio higiénico 
El, m a r t í 
purle a pí-
as 'sieite de la tarde, se 
niportante Cenltro de ile-
isencia dejli pnovusor de la 
Sarria Iglesia Catedral, s eño r Arana, que 




fue ha de pi 
La banda 
pri ® tacd<')
y otras muchas y dist ingui-
, ([iie sáüiiléfrioñ muy bien im-
de lllos resultaidbis pos/Ltivos 
oducir este Centro. 
d!e nliú'Siica de los Explorado-
res amen izó iéQ áotio, tomando t a m b i é n par-
te allgu.iuos de ellos en los ejercictols de 
gunnasia qite se ejticntaron. 
El comandan^ y.el c a p i t á n s e ñ o r e s Ló-
pez y Alvear, t i r a ron un asalto a sable, 
siendo ambog muy aplaudidos por la des-
treza y elegancia con que lo ejecutaron. 
Los se ño íes Arrar te , Llamas, Lafuente 
y c! rus'vanios, cuyos nombres sentimos no 
re i rdar, patinaron m u y bien., resuiltan-
9o un nón ie ro bonito, que ha de tener en 
lo sucesivo muchos ¡mitixdores, 
Ta.mhren se distinguileii-on varios jóve-
teS, entre los ipie refeorciaimos a Tort-oso, 
nnijano-. Vega y Ganijjols, en •ejiercic.uis de 
saltos y boxeo. 
Al Mln-e •lor y profesores ]es •'uviainos 
nuestra enihorabuena por el óxllo que se-
guramente han de lener con la creación 
défil nuevo Cenjti<ol. 
i b LI n a I e s 
E N LA A U D I E N C I A 
Constituido el Tr ibuna l de Dereaho, ba-
jo la presidlencia de los doctos magistra-
dos s eño re s Higuera, Temes y La'vín, tu-
vo fluigar en el- d í a de ayer e l juicio oral 
referen Ha a ca usa seguida en el Juzgado 
dejll Este, contra Luis Ruiz 'González, por 
.'-•l deliito dt atentado. 
L a defensa estuvo eneoímendad i | le-
tradlp señor Parets (Ti.) 
El hecho de auto^. 
Diinanite la noche del 25 all) 26 de mayo 
de 1917, en Oía calle de Ruamie.nor estaba, 
con otijpis varios,- en un establ&cimiiento, 
él procesado escandallázando, y al ser re-
queridos j>or los guardias dle. Orden pú-
blico, para, que cesaran en su actitud, el 
Luis acumet ió a] guardia Bufino ¡Pala-
cios, d á n d o l e de hojfetad'as, produciéndo'te 
;"GOnlusionec; y ,1a p é r d i d a de un tiguna 
ncisiivof. 
El n i i n i s t e r i o fiscaili calificó los ¡hechos 
•orno (KinstiitutiiN 'os de un deli to de atem 
adp>l del que consideró autor al procésa-
lo, con Cía dircunstangia atenuante de em-
)r¡ag"uez, y pidió se lile impuisilera la pena 
a 74 112; Rjose-, de dos a ñ o s , once mese's y once d í a s de 
¡ p r i s i ó n correccional y 250 pesetas de 
> desconocidas. ! mul ta . 
por e.l mercado-.! La defensa sostuvo que su diefendido no 
i€ sé pagaron a . er-a autí3r del delito oaiMcado, y , para en 
ibo 200 fanegas' el caso dei apreciarse algunia responsabi-
lidad, se estimara l a eximente de haber 
Centeno.—De las l ínet is .de Avila y Sola- 'obrado en defansa propia, y en su defecto, 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V l ^ ^ 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a predo económico, visite la acreditada sastrería 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
C'a- d'e miedo insuperable; y de no esti-: 
marse n i una ná' otra , a l l t e rna t ivamenté 
propuestas, las á t e n u a n t e s primera, ter-! 
cero, ^uisata y sexta del a r t í c u l o noveno, 
y ¡lidió la abso luc ión de' su defendidfa:, o. ' 
en el peor de los casos, la imposic ión dle la 
pena de un mes y un d í a de arresto m a - ¡ 
yor y inu l t a de 125 pesetas. 
Corrillos í n ío rmes de |/as garles qxiééé élli 
ju ic io para sentencia. 
Sentencia. 
En causa prtoceden!t-e Juizgado de 
Villaca.rriiedíjr se ha dictado sentencia ah-
solviendo libremente a Juan Ortú?, Lav in 
diel delito de lesiones pon el que fué acu-
111 Sebl 
Telefonemas detenidlos.—ij,. 
t i án , Mikasa Chokichi. 
(ausente). 
De Barcelona: Guillermo s*i 
Motel (ausente). m % r, 
De C o r u ñ a : Modesto \ ¡«no-
atrústeg'uií j (ausente). itfil 
H. Polanco y A|v. 
s a d ( 
'miédico especialista en 
I p corazón y dlsi Jas vías 
Tnatamiento de La tuben 
na r por ]a tubenculina.—R{ 
Reanuda su. consulta 
bles. » días 
Mañaii/a, 30 
nar ei| d ía 8 
m e n z a r á en 1 
Novena en San Francisco, 
de noviiembiie, para t e r m i - ' 
de dicieinbre próx imo, co-1 
i iglesia de, San Francisoo | 
la solemne movería que en hornar de Qa 
S a n t í s i m a Virgen M a r í a , en e'!/ augusto 
misterio de su P u r í s i m a e Inmaculada 
Goncepicón, Excelsa 'Patnona diei lias Tres 
Seráf icas Ordenes Franciscanas, celebra 
la Venerable Ordlen Tercera de Peniitencia 
de San Francisco. 
te y mipidia de la m a ñ a n a l ia - • 
GOMEZ GREÑA, ^ S E G U N ^ 
LOS MAS FINOS D U L C E ? 
pARÍ 
S A N ^ f e 
BODAS, BAUTIZOS Y 
5, , 




>n £icon i,pa ñ a mi enit o, .de 
•jerac 
n o v i 
i d í a 
¡m 
tarde, que s e r á a tas 
íslacióri, RQsaráo, lee-
cánt icos y se rmón , 
las siete diei Ja mañia-
pnerail, y a las nue-
seis,. consis 
tura 'de la 
Bl últiimr 
na, ¡habrá coniunií'in 
ve, misa solennrre. 
En la fnnr-ióíi de la tarde e s t a r á Su Di -
vina Majestad expuesto, conc luyéndose 
estos p iádosós euJttojscon üla absolución ge-
neraiit, que d a r á eill diilelctor de esta Vene-
rable ' •rdert Tercera. 
L i i s sermones dlel novenanio es tán a car-
go dell Keverendo Padre Angel M a r í a 'Gó-
nrez , de la 'Qrdlen de predicado neis. i 
Nueslro excelentísdmo e i l l tu 'Strís imo Pre-
lado iba concedido' cincuenta d í a s de iu -
dnligencia á los que con Illas debidas d i s - ¡ 
posieliones asistan a e s t o s aeljols rldüigio-. 
s o s . 
Vea líate los nuevos i 
zos con las maravülosss m i 
yas de apariencia nattiS 
marca « L O V I L L K U x ! 11 
Pars Desde cuarenta nmp 
tas en adelante 
San Francisco, n ú m . 
Casa especia! en tintes para el 
231 
pelo 
tienda por no polder atender nmeln 
rroquiia; bulen sitio. Informes, esta \,i,J 
nistr ac ión. 
Nuevos discos Odeón, 
ores y Raquel Cantados por' Carmen 
Meller. De venia en cafia 
N. O R T E G A (S. en C.)—Alameda 1. 26. 
D e s d e U é r g a n e s . 
La nueva fenia de ganado vacuno, que 
fué inanguiiada con br i l lante éxi to eíll mes 
pasado, y que en el actual se ce leb ra rá 
e.l día 30, promete, a juzgar -por los pre--
pa.rativos'd'e todos los ganadleros de esta 
^ i n o P i n e d o 
a la kola, coca, guaraná , caco v ám 
do f sfóric > asimilable Por su comoo-̂  
sición científica y dosificación ¡nimita-' 
ble, lo recomiendan las primeras emi-i 
nencías médicas. El mejor tónico. 
Banco de Sanlandi 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento ínter 
anual . 
ena rca , ser una de las m á s importantes Cuentas corrientes a la vista uno vnl 
«i pi'ovincia, por e1!! n ú m e r o y calklad dio por ciento anual . J 
J I de pr^esen-
enm prado res 
esta región. 
Depós i tos en efectivo, valores y alhaja 
Cuentas de crédi to para viajes, "iri 
telegráficos. 1 
Negociac ión de letras, descuentos, pri 
tamos, cuentas de crédi to , aceptaciones! 
d e m á s operaciones de Banca. 
u.{3 ios gaiiados que en eua.n 
tarse y por e).'i d ĉsco ile Jos 
f-or ádiquiirlk' los ganados die 
ticte veninos de L i é r g a n e s han acogido 
ooi» t a l in te rés la .-neación- de la feria 
qule, sin exci taoión de nadie, se propo-
nen concurrir con sus mejores ganados, 
para, demostrar el estado de prosperidlad 
ile su riqueza pecuaria, y por estar per-
suadlirdos de los beneficios que proporcio-
na el vender sus ganados en Dlá Oocalidad, 
y biiein iban probado su entusiasmo hon- E l Consejo de Adminis t rac ión tte; 
raudo a l s impá t i co Tolín con el cargo de Sociedad convoca a. los señores accí 
dojnoeja^ por _ sus bénleficiosas gestiones tas de la misma a Ha junta geraeralll 
c reac ión y sostenimiento de ta t r ao rd ina r i a que se., ce lebrará el m 
de diciembre próx imo, a las m a t r v de 
E l Corresponsal. 
Lié rganes , 26-11-1917.. 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CREUITO 
l^a I^roviíle i i 
para l a 
fenia. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento de] Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, . 1.008. 
T r a n s e ú n t e s que li<fin recibido alber-
gue, 15. 




&\ Asilo, 1. 
quedan • en e] d ía de 
NOTICIAS SUELTAS 
E L . C E N T R O 
OB 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(SuoMor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
V V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c k Manzani l la 
esmerado en comidas. -Teléfono n ú m . 125 
tarde, en su •domicilio (paseo de PereJ 
n ú m e r o 31, Txajo), con el íin de acordar^ 
am/ortiaackip de acciones cpie leí COQSM 
propone. 
Sa.ntander, 29 de uovienibre de 1917.| 
P. A. d é ) O n s e j o : secretanio, l'Sg 
Mibbieta . 
B a n c o Mercantili 
Capital: Pesetas 6.080.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vn 
ta, uno y medio por ciento de intei"̂  
anual. 
Seis meses, dos y medio por cien| 
anual . 
Tres mesee, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vis», trí 
por ciento de in te rés anual hasta W-"] 
pesetas. Los intereses se abonan al n 
cada, serhestre. 
Cambio de moneda, cartas de crediij 
órdenes de Bolsa, descuentos y <" 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particular 
indispensables para guardar alhajas, | 
lores y documentos de importancia. 
Imprenta de E L •PUEBLO CANTABA 
S O H . I * . ( A l x o n s o X I I Í ) . ü i e z y s e i s v á l v u l a s . 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO • 26 -SAHTANDEB 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
* • P l » R O «OMEZ C O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 • 
E l mejor de la poMac ióñ . Servicio a 1^ 
carta y por cub-leri e. ServiiCio especia' 
para bancfuetefl, bodas y I m c h s . Precio-
moderados. H a b i t a c l o n e í . 
Plato del d í a : Sa lmí de perdiz. 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
. D E LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósi to: I D E A L . D R I N K , Muelle, 8. 
Teléfono 552. 
T " . u n IÍ i r v A 
Callista de l a Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: V* 
'asco. 11. n r imero .—TeMíono i l ^ 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a car ta y por cnhi^rr ^ i 
Servicio esplénidiido para bodiaa, ban-
quetes y «lunch». 
S a l ó n de té. chocoLatea, etc. . 
Sucursal ¡m la í»?rr'Tje íi.?' «ardlwftr» 
E l Sello YER cera Jaquecas. 
E l Sello YER cura'Dolores Reumáticos, 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R c«ra Dolores de Oídos 
venta en todas las 
E l Sello YER cura Cólicos. 
SI Sello YER cara Dolor de Maclas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E i Sello Y E R cura Dolores NervioBos. 
r 
NEURASTOL 
R A N U L A O O 
ESPIIN 
QN D E L A 
N E U R A S T 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , oto., oto. 
RCC0MENDA00 POR LOS SBtS. MÉDICOS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
E l mejor vino para personas de gusU 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
í)&pósito: Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se sirve a domici l io . 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y R o d r í g u e z , (ta-
ller de af inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama 
rn r . 15. bajo. 
IWlíx cío Otxba. 
AdlmLnistración de fincas. Se admiten 
repnesientaciones y poderes. Informes y 
cobro de crédi tos . Larracoeohea y Com-
p a ñ í a , Blanco, 17.—Habana. 
Para invernar en Mnrcii 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
Lejía LA ARAGONE 
(es la marca preferida por ^"«".'í 
Al compprarla P I D A S E VALE REO;, 
P E R F U M E S GASA F L O R A L I A (F«-u 
B E L CAMPO). 
Joyera y"óp^Í 
Taller para la construcción y 
ción de a lha ja^ dir igido poi Pc i 
inteligente. , x-,,,,«, pií-'í'1"! 
Se compra oro, plata, platino y v 
G A R C I A ^ 
San Franoiwo. i s . - T e l é f o n o e 621 y 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
SaiiPraucisco,28 






! ' a ^ o » 
-uno café el i 
íu.e no m t * 
;ci0 de sut 
Si la economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía :: Lri mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
|(̂ a, antes de que usted'compre, le convencerá de esta afirmación.. 
Gran variedad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles sin confeccionar: Petit gris, puteis, marmotas, skungs, opotsums, etc., etc., a precios interesantes. 
T m W & r d e c o n f e c c i ó n y r e p a r a c i ó n p a r s t o d a c l a s e d e pie les . 
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Vapores correos españoles 
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L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
AL|UAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A - U L T I M O 
30 i!»5 noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA VERDE 
Retido pasajfl can destino a Cádiz p.ra t ransbordar allí a l 
infanta Isabel de Borbón 
la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Airee. 
Línea de Cuba y Méjico 
IjAUDAS FIJAS TODOS LOS M^SES EL DÍA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
g|;día i1.* de diciembre s a l d r á de" Santander el vapor 
os por e' viel 
hasta las ocha 
s, en el misnj 
ismo tiempo, H 
Su capitán don Antonio Comeílas, 
¿iliendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Iprecios del pasaje en tercera ord inar ia : 
[PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
ae. 
[PARA SANTIAOO DE CUBA, en combinac ión .con el fer rocarr i l : Pesetas 315 
m de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
|PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,-50 de impuestos. 
lambién admite pasaje de todas clases para COLON, con-transbordo en la Ha 
tgoiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del | i «»a je , en tercera 
Éiaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
IPara más informes dir igirse a sus consignatarios en Sam .nder, señores MI-
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, 36.- Teléfono número 33. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a Í6!27; lle-
ga a Madr id , a las 8Í40.— Sale de.Madrid, 
a las 17*25; llega a SaniamhT, ; i las 8. • 
Mixto—SaJe dé Santamfer, a lag 7'28; 
llega a Madr id , a lag 6'40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, a las 
18l40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bdübaó, a las 12,5 y 20,38. 
SaJlidas de Bilbao, a las 7,40 y 10,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santandier a Mari íón , a Has 17,35.— 
De M a r r ó n a Santandet, a 7,20. 
De Santandier a L í é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
O nejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas d'e Santander, a lias 8,27, 11,15, 
14,20-v ix,2(). 
Salidas de Ontajieda, a (afi 7,28, 11,25, 
14,26 y 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas cte Santander, a las 8, 12-y 16. 
(EHI segundo • de estos trenes continna a 
Oviedo.) 
S a M a s d'e Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
16,10. (Elí segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA S A L 
D-e Santander a Cebázón dé la Saí,, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la SaJ a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Saliida die' Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
S a E d á de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de jí a 13'30. 
Certificados, d é 9 a I3'30. 
Giro postal, ide 9 a 13. 
Pago cíe giros, de 10 a 13; 
Imposiciomes Caja de Ahorros y réín-
tegros (excepto los viernes), de í) a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartado*:, ide 8 a 8,33 v de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io-del correo dé \4a-
dr id , mixlo de Val ladol íd y As tu r i aé , & 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liéi 'ganes y 
mixto de Llanes, a las 12,45.—Correo de 
Asturi-as, Bilbao, L i é r g a n e s y O n t a n e d á , 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a l a s 12,30. 
- a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s . 
DE !xA 
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L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
írvicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
«Santa Cruz de Tenerife, Montevideo'y Buenos Aires; emprendiendo' el viaje 
i regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
lervicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30. 
New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e! 
de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y M E J I C O 
«rvicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Cijón el 
|í de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz e! 16 y df 
t-el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
iervHo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 oe Valencia, el 13 de Má 
f,.y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
^Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje.y carga con trans-
para Veracruz, Tampico y puerios del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Ja salida cada 45 'd ías , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
ricio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas). Las 
ŝ. Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
|¡ecidental de Africa. 
eso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen 
*a, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A . B R A S I L - P L A T A 
Ncio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coru ja , Vigo y Lisboa 
Ntaliva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
I" viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
""irias, Lisboa, Vigo, Coruña , Gijón, Santander y Bilbao. 
'Vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
I?8 la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 




flnisosa - ¡ S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
^uevo preparado compuesto de Q 
^rbouato de sosa p u r í s i m o de 
l'encia de an ís . Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO-
(¿toi, " . #N SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
« la el bicarbonato en todos sus ̂  , ^ ^ 1 ^ y debilidad g*ne-
r IrCaja: 0,50 pesetas. O ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
^POSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San bernardo, n ú m e r j 11—Madrid 
^ . t a en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
• - EN SANTANDER: Pérez de^-Moiino y C o m p a ñ í a . 
1 L a 
P i ^ Agencia de pom 
I I w l ^ l ^ l d • pas fúnebres. 
Cofci^ino San ]VIojnt:in. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Uuica casa, en osla ciudad que dispone de mi lujoso COCHE ESTUFA 
Gran fDRGOH-FlitlEBSE ADTOMÓVIL, para traslado de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y e n t r e s u e l o s . - T e l é f o n o 481. 
Talleres de ic ion ^ maqumuria . 
^ u r e g o n ^ C o m p . - T o r r a l a v e i g 
Con«truooión y repación de todas slaees.—Reparación de automóvi les . 
CÉJFES TOSTADOS 
f ^ l ^ Z l L 
Calida, para IIt&l ana y IXew-York 
E L D I A 28 DE N O V I E M B R E s a l d r á de Santander el vapor 
s d x ú . s t e g f i a i 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destinn a dichog puertos. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros .¡ue para embarcar con destino a Nueva 
York i i e c ^ i U i i proveerse de u npasaporte excedido por el seño r gobernador ci-
v i l y visadn por el cónsul de ios Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con 
catorce días de antelación, por lo menos, a l a salida del buque. 
Paria m á s informes, .dir igirse a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
O J^ i O JS A . Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren e a Vigo, de Salamanca a ' l a frontera portu-
guesa y otrae Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado,- C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares ai Cardiff por el Almirantazgo 
por tugués . . 
Carbones i e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
f-Táganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Peíayo , 5 bis, 'Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al fon-
so X I I , l í ! .—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
T o r a l . • 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de U 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 





Pompas fúiebres de IIGEL BLINCO 
Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 694. 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres . 
Dentro de breve püazo m o n t a r á una Suciedad e^ta' Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen estableoidas en esta i-indad y las mejoms siignientes: 
Coche .de segunda con cuatro caballos, 30 ¡pesetas fiara lutos. F é r e t r o , 
cruz parroquia^1 y lo d e m á s que á esto se refiere. 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa» que ataca a la ra íz , 
por '.o que evita la calvicie, y ei. muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir s i empr» 
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, p r é se l a 
diendo de las d e m á s virtudes que tan j listamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS G R A B A . 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
• E S P A G H O : Arnés Esoaiants, núm. 4.—Teléfond.8-23.—FABRICA: Oarvantes. 11, 
Las antiguas pastillas pectorá les de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico s a n t a ñ d e r i n o , por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se bai lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en Ca de V i -
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
¿" o s e u s t e d ? 
E v i t a r á cartarros orónicos , lesio-
nes ded p u l m ó n y la TUBERCULO-
SIS tomando i i o y mismo tos COM-
PRIMIDOS D E L DOCTOR CUERDA 
que, por sus virtudes sin igual , han 
sida laureados cqn ©1 GRAN PRE-
M I O en l a Expos ic ión de Mi lán , 1916. 
E L MEJOR REMEDIO CONTRA 
L A TOS. 
Ven ta ; Farmacias, d r o g u e r í a s y 
oentnos de específicos. . 
. E n Santander: P é r e z del Molino. 
—Castro U r d í a l e s : Diez Somonto.— 
B i l b a o : B a r a n d i a r á n y O n t r o Far-' 
m a c é u t i c o . 
C O M P R O Y V E N D O 
;'S>f*A C L A S E D E M U E B L E S U8AB09 
IPara, las canas. 
LA UNIVERSAL 
Agua vegetal h ig i én i ca , la m á s per-
fecta de todas las preparaciones similares 
para comunicar a los cabellos blancos o 
canos un color c a s t a ñ o o negro, tan her-
moso y natura l , como se tuvo a l o s ' 15 
a ñ o s . L i m p i a la cabeza de caspa, vigoriza 
las r a í ces del cabello. Je comunica br i l lo 
y perfume, promoviendo su crecimiento. 
Exito garantizado. 
De venta en Santander: Pérez diel Mo-
lino y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de J u a r 
Mayor, 35, Madrid. 
En Torrelavega: Ignacio García y Se-
ñoreq Diez y González, y en todas las per-
f u m e r í a s . Depósi to general: Moreno, Ma-
yo/, 35, MADRID. 
SE: O K O E ' 
gabinete amueblado o sin amueblar, en 
sitio oéntrioo de esta f apataili, para s e ñ o r a 
sola, dJe. buenas neifierencias, con asisten-
cia o sin ella. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
PARA LOS 
8 reales. Gorras de hombre, desde ¡setas fuertes para mujer, a. 
de mu'er' desde' 
.ata, p H 
| A ^1 200 mantas de cama de una remesa qu^ por llegar mojadas, las vendo dos pesetas menos que costaron en la fábrica. 
5 reales.{Camisas de hombre, desde . 
4 — Calzoncillos de hombre, id. 
5 — Fajas de hombre, id . 
8 — Camisetas de niño, id. 
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